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 ایٵ اٶس زاقتٻ ٶٓط اتٟب٠ آٴ ضٸی اٲطٸظ ثٻ تب تح٣ی٣بتی ٲُبٮٗبت ٸ ٖٳٹٲی ثبٸضټبی ٦ٻ ای ٲؿبٮٻ ٲ٣سٲٻ:
 ایٷ٧ٻ ثٻ تٹرٻ ثب. ٮصا اضزعٲی٫ تبحیط ذٹاة اٮ٫ٹی ٸ ٦یٟیت ثط ضٸظ َی زض اٞطاز ٖبزات ٸ ټب ضٞتبض ٦ٻ اؾت
 اټٳیتی اظ ٪ٟت ٲیتٹاٴ ٸحتی ظیبز ثؿیبض اټٳیت اظ ٶیع ذٹاة ٦یٟیت ذٹاة، ظٲبٴ ٲست ٸ ٦ٳیت ثط ٖلاٸٺ
 اٞطاز ذٹاة ٦یٟیت ثط ٦ٻ ٲرتٯٟی ٖٹاٲ٭ ثٻ ثبیس ٦ٻ ٲیطؾس ٶٓط ثٻ اؾت، ثطذٹضزاض ذٹاة ظٲبٴ اظ ثیكتط
تب ثتٹاٴ ثٻ اٞطاز ثطای ضؾیسٴ ثٻ ثٽتطیٵ ٖٳٯ٧طز زض ظٶس٪ی ٞطزی ٸ قٛٯی  قٹز ثیكتطی تٹرٻ ٲی٫عاضٶس تبحیط
 ٦ٳ٥ ٦طز.
ټسٜ: ټسٜ اظ اٶزبٰ ایٵ ٲُبٮٗٻ تٗییٵ اضتجبٌ ثیٵ ٖبزات ثٽساقت ذٹاة ثب قیٹٔ ٸ قست ثیرٹاثی ٸ 
 ثبقس. ټٳچٷیٵ ٦یٟیت ذٹاة پطؾتبضاٴ ٲطا٦ع آٲٹظقی زضٲبٶی اؾتبٴ ٢عٸیٵ ٲی
طؾتبضی قبٚ٭ زض ٲطا٦ع آٲٹظقی پٶٟط اظ ٦بزض  419ضٸـ اٶزبٰ ٦بض: ایٵ ٲُبٮٗٻ ثٻ نٹضت ٲ٣ُٗی ثط ضٸی 
زضٲبٶی اؾتبٴ ٢عٸیٵ اٶزبٰ قس. پطؾتبضاٴ پطؾكٷبٲٻ زٲٹ٪طاٞی٥ ٸ ټٳچٷیٵ پطؾكٷبٲٻ ٖبزات ثٽساقت 
تٹؾٍ ٶیع  ISIیرٹاثی ذٹاة ضا ت٧ٳی٭ ٦طزٶس. ټٳچٷیٵ پطؾكٷبٲٻ اضظیبثی ٦یٟیت ذٹاة پیتطظثٹض٨ ٸ ث
 تزعیٻ ٸ تحٯی٭ قس. SSPSپطؾتبضاٴ ت٧ٳی٭ ٪طزیس ٸ ؾپؽ زازٺ ټب تٹؾٍ ٶطٰ اٞعاض آٲبضی 
ٶتبیذ: ثیرٹاثی ٸ ٦یٟیت ثس ذٹاة زض ثیٵ پطؾتبضاٴ قیٹٔ ثبلایی زاقت. اضتجبٌ ٲٗٷی زاضی ثیٵ ثؿیبضی اظ 
ست ذٹاة قجبٶٻ، زض ایٵ ٲُبٮٗٻ زیسٺ ٖبزات ٞطزی ٸ قٛٯی ثب ثطٸظ زضربتی اظ ثیرٹاثی ٸ ثطٸظ اذلا٬ زض ٲ
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قس.ټچٷیٵ ٶ٣ف ثطذی اظ ٖبزات ٞطزی زض ٦بټف ٦یٟیت ذٹاة ٸ ٶبضيبیتی ٞطزی اظ ذٹاة ٲكرم 
 ٪طزیس.
ثحج ٸ ٶتیزٻ ٪یطی: ٲُبٮٗٻ ٲب ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٲیعاٴ ٲك٧لات ٦ٳی ٸ ٦یٟی ذٹاة زض ٦بزض پطؾتبضی ٢بث٭ 
ٞٗبٮیت ټبی ٞ٧طی  اظ ٖبزات ثٽساقت ذٹاة زاضز.تٹرٻ ثٹزٺ ٸ ضاثُٻ ٸايح ٸ ٲٗٷی زاضی ثب ثؿیبضی 
ٲحط٤ ٢ج٭ اظ ذٹاة، زض٪یطی ٞ٧طی ثب اتٟب٢بت ضٸظ ٪صقتٻ، ٸ ضاحت ثٹزٴ ثؿتط اظ ٲٹاضزی ثٹز ٦ٻ 
ټٳچٷیٵ ٲكرم قس ٦ٻ ٶ٣ف ٖبزات ٲٷٟی ٸ ٲرطة زض   ثیكتطیٵ تبحیط ضا ثط ٸيٗیت ذٹاة اٞطاز زاقت.
زض اضت٣بی ٦یٟیت ذٹاة، ثؿیبض پطضٶ٩ تط ٸ ٢بث٭ تٹرٻ ٦بټف ٦یٟیت ذٹاة، ٶؿجت ثٻ ٶ٣ف ٖبزات ٲخجت 
 تط اؾت.



























تب ٢ج٭ اظ اذتطأ زؾت٫بٺ اٮ٧تطٸاٶؿٟبٮٹ٪طاٰ یب ټٳبٴ زؾت٫بٺ ٶٹاض ٲٛعی، زاٶكٳٷساٴ ثب تٗبضیٝ ٸ قبذم 
اظ  اؾتټبی ٦لاؾی٥ ثٻ ثطضؾی ٸ ٲُبٮٗٻ ضٸی پسیسٺ ذٹاة ٲیپطزاذتٷس. ذٹاة َج١ تٗطیٝ ٖجبضت 
ًٖلات اضازی زض ٦بټف تب ٞ٣ساٴ ؾُح ټٹقیبضی، تٗٯی١ ٶؿجی ازضا٦بت حؿی ٸ ٚیط ٞٗب٬ قسٴ ت٣طیجب تٳبٰ 
ظٲبٴ اؾتطاحت، ثٻ َٹضی ٦ٻ ٞٗبٮیت ثسٴ ٸ شټٵ تٛییط ٦طزٺ ٸ تٹټٱ ثیٷبیی ربی٫عیٵ تهبٸیط ٸايح ٸا٢ٗی 
ثكٹٶس. ٸٮی ح٣ی٣تی ٦ٻ ٦ٱ ٸ ثیف ثط ٲح٣٣یٵ آق٧بض ثٹزٺ ایٵ اؾت ٦ٻ ذٹاة ثطای ؾلاٲت ٸ ثبظیبثی 
 )0(ټٳیت ٚیط ٢بث٭ اٶ٧بضی زاضز.ٖٳٯ٧طز ؾیؿتٱ ٖهجی ٲط٦عی، ؾیؿتٱ ایٳٷی ٸ ؾیؿتٱ ًٖلاٶی اؾ٧ٯتی ا
ثٻ َٹض ٦ٯی ذٹاة ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ ٶیبظ ټبی اؾبؾی اٶؿبٴ زض ؾٯؿٯٻ ٶیبظ ټبی ټطٰ ٲبظٮٹ زض ضزیٝ ٶیبظ 
ٸ ضټبیی اظ تٷف ټب ٲحؿٹة  ټبی ٞیعیٹٮٹغی٥ ٢طاض زاقتٻ ٸ ٞطنتی ثطای تزسیس ٢ٹای رؿٳبٶی ٸ ضٸاٶی
ٴ ث٣طاٌ ٶیع ٲٹضز تٹرٻ ثٹزٺ ٸ اذتلا٬ ذٹاة اظ ٖٯ٭ ٲٽٱ ٲیكٹز. اټٳیت ذٹاة زض ؾلاٲتی ٸ ثیٳبضی اظ ظٲب
ثیٳبضی ټب زض اٶؿبٴ تٯ٣ی قسٺ اؾت ٦ٻ زض نٹضت تكسیس ٲیتٹاٶس ثٻ اذتلا٬ ٸايح ٖٳٯ٧طز ٸ حتی ثطٸظ 
ٲك٧لات ٢ٯجی ٖطٸ٢ی ٲٷزط قٹز. ایٵ اذتلا٬ ٖٳٯ٧طز زض اٞطازی ٦ٻ ٲحطٸٲیت اظ ذٹاة ٶؿجی ٸ ٲعٲٵ  
ضت تزٳٗی اٞعایف ٲی یبثس. اظ َطٞی ٖلایٱ ٸ ٲك٧لات ٲحطٸٲیت حبز اظ آٶٽب ضٸٶس زایٳی زاضز ثٻ نٹ
ؾبٖت ٲحطٸٲیت اظ ذٹاة،  94ذٹاة ټٱ ثؿیبض ٢بث٭ تٹرٻ اؾت، ثٻ َٹضی ٦ٻ اظ ٶٓط ٞیعیٹٮٹغی٥ پؽ اظ 
 )4(ٖٳٯ٧طز ؾبی٧ٹٲٹتٹض زض ؾبٖبت اٸٮیٻ نجح ضٸظ ثٗس تب حس ٲؿٳٹٲؿت ثب اٮ٧٭ تٷع٬ پیسا ٲی٧ٷس.
اٸٮیٵ ٦ؿی ثٹز ٦ٻ ذٹاة ضا پسیسٺ ای ٲٷٓٱ ٸ ثط٪كت پصیط ٦ٻ زض آٴ قرم ثٻ  ٞطٸیس 1140زض ؾب٬ 
. اٸ زض ح٣ی٣ت ذٹاة ضا چیعی رع ٞٗبٮیت ضٸظاٶٻ ٲٛع ٶٳی آؾبٶی ثٻ حبٮت َجیٗی ثبظٲی ٪طزز زاٶؿت
اٰ ثٻ ؾط ٲیجطیٱ ٸ اثعاضټبی پیكطٞتٻ ٸ ٲیتٹاٴ ٪ٟت ق٫ٟت 04زاٶؿت. زض ټط حب٬ ټٱ ا٦ٷٹٴ ٦ٻ ٲب زض ٢طٴ 
ثطای ثطضؾی ایٵ پسیسٺ زض اذتیبض زاضیٱ، ثب ایٵ حب٬ ټٷٹظ ټٱ اثٽبٲبت ظیبزی زضثبضٺ ی ذٹاة ٸرٹز آٸضی 
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زاضز ٸ پیف ضٸی ٦ؿبٶی ٦ٻ ثٻ ٲُبٮٗٻ ی ایٵ پسیسٺ ٲی پطزاظٶس، ضاټی َٹلاٶی ٸ تبضی٥ ٸرٹز زاضز ٦ٻ ثبیس 
 )9(َی قٹز.
ض٘ اٮتحهی٭ قسٺ ثٹز، ثب ٦كٝ ذٹاة ٞطزی ثٻ ٶبٰ اٸغٴ آؾطیٷؿ٧ی ٦ٻ تبظٺ اظ زاٶك٫بٺ ٞب 4940زض ؾب٬ 
تٹؾٍ زؾت٫بٺ اٮ٧تطٸاٶؿٟبٮٹ٪طاٰ، زضیچٻ تبظٺ ای ثٻ زٶیبی پط ضٲع ٸ ضاظ ذٹاة ثبظ ٦طز. ٲُبٮٗبت  MER
ثیكتط ثط ضٸی ذٹاة اٶؿبٴ ٲكرم ٦طز ٦ٻ ذٹاة اظ ی٥ ؾطی ٲطاح٭ ٪صض ٲی٧ٷس ٦ٻ اٮ٫ٹ ټبی اٲٹاد ټط 
 )9(ی٥ اظ ایٵ ٲطاح٭، ٲكرهبت ذبل ذٹز ضا زاضٶس.
(حط٦بت ؾطیٕ چكٱ) ٦ٻ ذٹاة ٞٗب٬ یب ذٹاة ٲتٷب٢ى  MERذٹاة زاضای زٸ ٶٹٔ انٯی اؾت: ذٹاة 
(حط٦بت ٚیط ؾطیٕ چكٱ) ٦ٻ ثٻ آٴ ذٹاة آضاٰ  MER-non) ٶیع ٶبٲیسٺ ٲیكٹز، ٸ ذٹاة lacixodaraP(
 ٶیع ٲی٫ٹیٷس.
اٶؿبٴ ټٷٹظ ٶؿجتب ثیساض ٸ ټٹقیبض اؾت ٸ ٲٛع اٲٹاری تٹٮیس ٲی٧ٷس ٦ٻ  ،زض ذلا٬ ٶرؿتیٵ ٲطاح٭ ذٹاة
اٲٹاد ثتب ٶبٰ زاضٶس ٸ ٦ٹچ٥ ٸ ؾطیٕ ټؿتٷس. ثٻ ٲطٸض ٦ٻ ٲٛع قطٸٔ ثٻ آضاٲف یبٞتٵ ٲی٧ٷس، اٲٹاد ٦ٷس تطی 
ت ثٻ ٶبٰ اٲٹاد آٮٟب ثطٸظ ٲی٧ٷس. زض َٹ٬ ایٵ ٲست ٸ ټٷ٫بٲی ٦ٻ ټٷٹظ ٦بٲلا ثٻ ذٹاة ٶطٞتٻ ایٱ، ٲٳ٧ٵ اؾ
احؿبؾبت ٖزیت ٸ ٦بٲلا ٸايحی ضا تزطثٻ ٦ٷیٱ ٦ٻ تٹټٳبت پیف اظ ذٹاة ٶبٲیسٺ ٲیكٹٶس. اظ ٲخب٬ ټبی 
ٲتساٸ٬ ٸ قبیٕ ایٵ پسیسٺ ٲیتٹاٴ ثٻ احؿبؼ اٞتبزٴ یب پطت قسٴ، یب قٷیسٴ ایٵ ٦ٻ ٦ؿی ٶبٰ قٳب ضا نسا 
ا٦خط ٲب  ٲیٹ٦ٯٹٶی٥ اؾت. ٦ٻ زض ایٵ ٲطحٯٻ ٸرٹز زاضز، پطـٲیعٶس ٶبٰ ثطز. ضٸیساضز ثؿیبض قبیٕ زی٫طی 
تب٦ٷٹٴ ایٵ پسیسٺ ی ْبټطا ٖزیت ٦ٻ ثٻ نٹضت ت٧بٴ یب پطـ ٶب٪ٽبٶی ثسٴ ثسٸٴ ټیچ ٖٯت ذبل ٲیجبقس 
ضا تزطثٻ ٦طزٺ ایٱ. ثب تساٸٰ آضاٲف یبٞتٵ ٲٛع، ٲطحٯٻ ثٗسی ذٹاة ٦ٻ زض ٸا٢ٕ اٸٮیٵ ٲطحٯٻ اظ ٲطاح٭ انٯی 
. ذٹاة زیسٴ زض ایٵ ٲطحٯٻ ثؿیبض ٦ٱ اتٟب٠ اؾت MER-nonذٹاة ٲیجبقس، قطٸٔ ٲیكٹز ٸ آٴ ذٹاة 
 )9(ٲی اٞتس ٸ ا٪ط ټٱ ٸرٹز زاقتٻ ثبقس ٲٗٳٹلا ٞطاٲٹـ ٲیكٹز.
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ؾج٥ ٸ ذٟیٟی اظ ذٹاة اؾت ٦ٻ ٲیتٹاٴ آٴ ضا ثٻ نٹضت ٶؿجتب ٲطحٯٻ  ثٹزٺ ٦ٻ ثٗسی قطٸٔ ذٹاةٲطحٯٻ 
 تٹٮیس ٲی٧ٷس ٦ٻ زاٲٷٻ ثٯٷسزٸضٺ ی ٪صاض ثیٵ ثیساضی ٸ ذٹاة زض ٶٓط ٪طٞت. زض ایٵ ٲطحٯٻ ٲٛع اٲٹاد تتب 
ز٢ی٣ٻ َٹ٬ ٲی٧كس، ٮصا ا٪ط  10تب  9زاضٶس ٸ ثؿیبض ٦ٷس ټؿتٷس. ایٵ ٲطحٯٻ اظ ذٹاة ثؿیبض ٦ٹتبٺ اؾت ٸ تٷٽب 
 زض ایٵ ٲطحٯٻ ٦ؿی ضا اظ ذٹاة ثیساض ٦ٷیٱ، ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ ٲب ث٫ٹیس ٦ٻ ذٹاة ٶجٹزٺ اؾت.
اٶزبٲس. زض ایٵ ٲطحٯٻ ٲٛع قطٸٔ ثٻ تٹٮیس ز٢ی٣ٻ ثٻ َٹ٬ ٲی  14ت٣طیجب  MER-non ثٗسی ذٹاةٲطحٯٻ 
ٲٗطٸٜ ټؿتٷس. زٲبی ثسٴ قطٸٔ ثٻ ٦بټف ٲی٧ٷس  "زٸ٤ ټبی ذٹاة"اٲٹاد ٶبٲٷٓٱ ٸ ؾطیٗی ٲی٧ٷس ٦ٻ ثٻ 
ٸ يطثبٴ ٢ٯت ٦ٷس ٲیكٹز. ایٵ ٲطحٯٻ ی٥ ٲطحٯٻ ی ٶبټكیبض اؾت ٦ٻ زض آٴ ٞطز ثٻ ضاحتی اظ ذٹاة ثیساض 
 ٲیكٹز.
اؾت ٦ٻ زض آٴ اٲٹاد ٖٳی١ ٸ ٦ٷس ثٻ ٶبٰ اٲٹاد زٮتب  MER-nonذٹاة ٖٳی١ تطیٵ ٲطحٯٻ ی  ثٗسیٲطحٯٻ 
پسیساض ٲیكٹٶس. ایٵ ٲطحٯٻ زٸضٺ ی ٪صاض ثیٵ ذٹاة ؾج٥ ٸ ذٹاة ٖٳی١ اؾت ٸ ثٗس اظ آٴ ٢ؿٳت زٸٰ 
 آٚبظ ٲیكٹز. MERذٹاة، یٗٷی ذٹاة 
ٻ اظ ذٹاة ز٢ی٣ 140تب  14زضنس اظ ٦٭ ذٹاة ضا تك٧ی٭ ٲیسټس ٦ٻ حسٸز  94تب  14حسٸز  MERذٹاة 
زض ؾٷیٵ ٲرتٯٝ ٲتٟبٸت اؾت. ثطای ٲخب٬ ی٥ ٶٹظاز ثیف اظ  MERقت ضا قبٲ٭ ٲیكٹز. اٮجتٻ ٲیعاٴ ذٹاة 
ضخ ٲیسټٷس.  MERضٸیب ټبی قجبٶٻ ٶیع ا٦خطا زض ٲطحٯٻ ی  ٲیجبقس. MERزضنس ٦٭ ذٹاثف ضا زض ٲطحٯٻ  10
 ٶبٲٷٓٱ اؾت. MERيطثبٴ ٢ٯت ٸ تٷٟؽ زض ذٹاة 
ت ٦ٻ ٞطایٷس ذٹاة، ایٵ ٲطاح٭ ضا ثٻ تطتیت پكت ؾط ٶٳی٫عاضز. ذٹاة اظ ٲطحٯٻ ٶ٧تٻ ی ٢بث٭ ش٦ط ایٵ اؾ
) ٲیطٸز. پؽ اظ ٲطحٯٻ MER-non(ٲطثٹٌ ثٻ ذٹاة  9 ٸ4ی٥ (اٲٹاد ثتب) قطٸٔ ٲیكٹز ٸ ؾپؽ ثٻ ٲطاح٭ 
ذٹاة ٲزسزا ت٧طاض ٲیكٹز . ټٳچٷیٵ پؽ اظ ذبتٳٻ  4ٲطحٯٻ ،  MERٸ ٢ج٭ اظ ٸاضز قسٴ ثٻ ٲطحٯٻ  9
ثبض ثیٵ ایٵ  9یب  9ثبظٲی٫طزز. زض َٹ٬ قت، ذٹاة اٶؿبٴ ت٣طیجب  4، ثسٴ ٲٗٳٹلا ثٻ ٲطحٯٻ  MERذٹاة 
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ٲیكٹیٱ. ٶرؿتیٵ   MERز٢ی٣ٻ پؽ اظ ثٻ ذٹاة ضٞتٵ ٸاضز ٲطحٯٻ  14ٲطاح٭ ٲیچطذس. ٲب ثٻ َٹض ٲیبٶ٫یٵ 
ٲٳ٧ٵ اؾت تٷٽب ظٲبٴ ٦ٹتبټی ثٻ َٹ٬ ثیبٶزبٲس، ٸٮی ټط چطذٻ اظ چطذٻ ٢ج٭ َٹلاٶی  MERچطذٻ ذٹاة 
 ٲیتٹاٶس تب ٶعزی٥ ثٻ ی٥ ؾبٖت پبیساض ثٳبٶس. MERتط ٲیكٹز، ثٻ َٹضی ٦ٻ زض ٲطاح٭ ثٗسی ، ذٹاة 
 MERثب ٦بټف ؾطٸتٹٶیٵ زض ٲٛع ټٳطاٺ اؾت، ثٷبثطایٵ اٞطاز اٞؿطزٺ ظٸز تط ثٻ ٲطحٯٻ  MERذٹاة 
 ٲیطؾٷس.
 14تب  10زضنس زض ٲطحٯٻ زٸٰ ٸ  9تب 9،  MERزضنس ٦٭ ذٹاة زض ٲطحٯٻ  94تب  14زض اٞطاز ثبٮٙ رٹاٴ 
 زضنس زض ٲطاح٭ ؾٹٰ ٸ چٽبضٰ ؾپطی ٲی٫طزز.
ؾب٬) ٖٳلا ٞب٢س ذٹاة ٲطحٯٻ  10٦ٱ قسٺ ٸ اٞطاز ٲؿٵ (ثبلای  4ٸ  9ثب اٞعایف ؾٵ اظ ٲ٣ساض ذٹاة ٲطاح٭ 
 .ثؿیبض ٦ٱ اؾتذٹاة آٶٽب ٶیع  4ثٹزٺ ٸ ٲطحٯٻ  9
ز٢ی٣ٻ زض ټط ٞطزی حبثت ٸ ثٻ ق٧٭ ٚیط ٲحؿٹؾی زض حط٦بت ٲٗسی ضٸزٺ ای، ٪طؾٷ٫ی،  110تب  14ؾی٧٭ 
 زضربت ټٹقیبضی ٸ ٢سضت ٞٗبٮیت قٷبذتی ظٲبٴ ثیساضی قط٦ت زاضز.
-nonذٹاة  9ٸٮی ثیساض ٦طزٴ ٞطز اظ ٲطاح٭  ثٻ ؾبز٪ی نٹضت ٲی٫یطز MERثیساض ٦طزٴ اٞطاز اظ ذٹاة 
ز٢ی٣ٻ یب ثیكتط ظٲبٴ زاضز ٦ٻ ٞطز زض ایٵ ٲست ٲٳ٧ٵ اؾت  9ٲك٧٭ تط ثٹزٺ ٸ ثیساضی ٦بٲ٭ ٶیبظ ثٻ  MER
(ایٵ اٲط زض ثًٗی ٲكبٚ٭ اټٳیت زاضز، ثٻ َٹض ٲخب٬  زچبض تیط٪ی قٗٹض (٦ٷٟٹظیٹٴ) ٸ ٖسٰ رٽت یبثی ثبقس
 پعق٧بٴ ثبیس اظ تهٳیٱ ٪یطی زض ایٵ ٞبنٯٻ زض قت ټبی ٦كی٥ ذٹززاضی ٦ٷٷس).
حسا٢٭ اؾت، اٮجتٻ اٶ٣جبيبت ٦ٹچ٥ ٸ حط٦بت ٮطظقی زض  MERٞٗبٮیت تٹٶی٥ ًٖلاٶی زض ذٹاة 
ثٻ نٹضت  MERًٖلات چٽطٺ ٸ زیؿتب٬ اٶساٰ ټب ټٷٹظ ٲٳ٧ٵ اؾت ضٸیت قٹز. حط٦بت چكٱ زض ذٹاة 
ز٢ی٣ٻ یب ظٲبٶی ٶعزی٥ ثٻ آٴ زض تٳبٲی ٲطاح٭  90٦ٷػٸ٪ٻ ٸ زض تٳبٲی رٽبت اؾت. حط٦بت ٸايح ثسٴ ټط 
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اؾت ٦ٻ ذٹز ضا ثٻ نٹضت تٛییط زض  MER-nonثٻ  MERاة ضخ ٲیسټس، ٸٮی زض اٶت٣ب٬ اظ ٲطحٯٻ ذٹ
 )1( ربی٫بٺ ٞطز اظ ی٥ پٽٯٹ ثٻ پٽٯٹی زی٫ط ٶكبٴ ٲیسټس.
 
 ٲحطٸٲیت اظ ذٹاة:
 
 )0(ثٻ رع ٲٹاضز اؾتخٷبیی، ټیچ قرهی ٶتٹاٶؿتٻ اؾت ثیف اظ یبظزٺ ضٸظ ضا ثسٸٴ ذٹاثیسٴ ؾپطی ٦ٷس.
زچبض اٞؿطز٪ی، تٹټٱ ٸ ثٻ تسضیذ زضربتی اظ ٦بټف ټٹقیبضی ٲیكٹٶس  ذٹاة ٲحطٸٰ ٲیٳبٶٷساٞطازی ٦ٻ اظ 
ٸ ثب تكسیس ٲحطٸٲیت اظ ذٹاة، ضٞتبض ټب ٸ اٞ٧بضقبٴ ثٻ ؾٳت ټصیبٴ ٸ پطذبق٫طی پبتٹٮٹغی٥ ؾٹ٠ ٲی 
 )0(یبثس.
ٸ ٪ٟتٻ ٲیكٹز ٦ٻ ٖلاٸٺ ثط ٲست ظٲبٴ ذٹاة ، اٮ٫ٹی ٲٷٓٱ ذٹاة ٶیع تبحیط ثٻ ؾعایی زض ٦یٟیت ذٹاة زاضز 
ذٹاة ثطیسٺ ثطیسٺ ثٻ حبٞٓٻ ٮُٳٻ ٲیعٶس. زض ٲُبٮٗبت حیٹاٶی ٲكرم قسٺ ٦ٻ پیٹؾتٻ ٶجٹزٴ ذٹاة ٲبٶٕ 
ثٹرٹز آٲسٴ حبٞٓٻ ٲیكٹز، ثٻ َٹضی ٦ٻ ذٹاة ٲٷ٣ُٕ ٲٹرت قسٺ ٦ٻ ٲٹـ ټب زض قٷبؾبیی اقیبیی ٦ٻ ثب 
ٻ نطٜ ٶٓط اظ ٲست، ٦یٟیت ٸ یب ٖٳ١ ثٻ ٶٓط ٲیطؾس ٦ )49(آٶٽب اظ ٢ج٭ آقٷب ثٹزٺ اٶس زچبض ٲك٧٭ قٹٶس.
 tnaunitnocذٹاة، آٶچٻ ٦ٻ ثطای اٶؿزبٰ حبٞٓٻ لاظٰ اؾت، ی٥ ٸاحس ذٹاة ثسٸٴ ٸ٢ٟٻ اؾت. (
 )peels
ٲحطٸٲیت اظ ذٹاة ٲیتٹاٶس ثٻ نٹضت ٦بٲ٭، ٶؿجی یب ٲطحٯٻ ای ذبل اظ ذٹاة ثبقس. ٦بټف آ٪بټی ٸ 
ٖٳٯ٧طز اظ ٶتبیذ انٯی ٲحطٸٲیت اظ ذٹاة ٲیجبقس. ثٻ ٶٓط ٲیطؾس ٦ٻ ثطٸظ تٛییطات زض حبٞٓٻ ٦ٹتبٺ ٲست 
یٱ زض ٦ؿبٶی ٦ٻ زض ٶتیزٻ ٦بټف تٹرٻ، ٦بټف تٳط٦ع ٸ ٦بټف اٶ٫یعٺ ثبقس ٸ اٮجتٻ زیسٺ قسٺ ٦ٻ ایٵ ٖلا
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بت ذُبټبی حؿی، تٹټٳبت ، ازضا٦ ظٲیٷٻ ی آؾیت قرهیت زاضٶس ثطرؿتٻ تط ٸ ظٸز تط ْبټط ٲیكٹز.
زض ٲحطٸٲیت اظ ذٹاة زیسٺ ٲیكٹز.  ًٞبیی ٸ تٟ٧طات پبضاٶٹییس ٶیعٶبزضؾت ثیٷبیی، اذتلا٬ زض زیس
ؽ تبٶسٸٶی ٖٳ٣ی ٸ تٓبټطات ٶبٲحؿٹؼ ٖهجی ٲخ٭ ٶیؿتب٪ٳٹؼ، زیعاضتطی، تطٲٹض، اٞعایف ضٞٯ٧).4(
 ؾبٖت ٲحطٸٲیت اظ ذٹاة ٪عاضـ قسٺ اؾت. 914اٞعایف حؿبؾیت ثٻ زضز ثٻ زٶجب٬ ثیف اظ 
ثطذی ٲُبٮٗبت اٞعایف اقتٽب ٸ ٦بټف زضرٻ حطاضت ثسٴ ضا زض اٞطاز ٲحطٸٰ اظ ذٹاة ٶكبٴ زازٺ اؾت. زض 
ٷس. ثطذی قٛ٭ ټب زض ټط حب٬ اٶؿبٴ ټب زض ټط ؾٷی ثٽتط اظ حیٹاٶبت ٲحطٸٲیت اظ ذٹاة ضا تحٳ٭ ٲی٧ٷ
ٲٗطو ذُط ؾٷسضٸٰ ٲحطٸٲیت ٶؿجی ذٹاة ٢طاض زاضٶس ٦ٻ اظ رٳٯٻ آٶٽب ٦بض٪طاٴ، پطؾٷ٭ ثیٳبضؾتبٶی ٸ 
ضٸی ٞٗبٮیت ضٸاٶی ٸ ٸیػ٪ی ټبی قرهیتی  MERآحبض ٲحطٸٲیت اظ ذٹاة  )10(ضاٶٷسٺ ټبی ثیبثبٴ ټؿتٷس.
ف تٳبیلات رٷؿی ٸ اٞعایف ٲٷحهط ثٻ ٞطز اؾت. زض ثطذی ٲُبٮٗبت پطذٹضی ثیٳبض٪ٹٶٻ ٸ اٞعای




اتٟب٠ ٶٓط زاقتٻ اٶس ایٵ اؾت ٦ٻ ضٸی آٴ  ثٻ اٲطٸظ ٲؿبٮٻ ای ٦ٻ ثبٸضټبی ٖٳٹٲی ٸ ٲُبٮٗبت تح٣ی٣بتی تب
اضز. ٞطو ثط ایٵ اؾت ٦ٻ ٖٹاٲٯی ضٞتبض ټب ٸ ٖبزات اٞطاز زض َی ضٸظ ثط ٦یٟیت ٸ اٮ٫ٹی ذٹاة تبحیط ٲی٫ع
ٲخ٭ ثی ثطٶبٲ٫ی، ٲهطٜ اٮ٧٭ ، ٢ٽٹٺ ٸ ٶٹقیسٶی ټبی اٶطغی ظا ٸ ټٳچٷیٵ ظٶ٩ ؾبٖت ٸ حتی ٶٹض 
 )40(ذٹضقیس ٲیتٹاٶس ؾبٖت ثیٹٮٹغی٥ اٶؿبٴ ضا ثٻ ټٱ ثطیعز.
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ٲیتٹاٴ  ثب تٹرٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ٖلاٸٺ ثط ٦ٳیت ٸ ٲست ظٲبٴ ذٹاة، ٦یٟیت ذٹاة ٶیع اظ اټٳیت ثؿیبض ظیبز ٸحتی
٪ٟت اظ اټٳیتی ثیكتط اظ ظٲبٴ ذٹاة ثطذٹضزاض اؾت، ثٻ ٶٓط ٲیطؾس ٦ٻ ثبیس ثٻ ٖٹاٲ٭ ٲرتٯٟی ٦ٻ ثط ٦یٟیت 
ذٹاة اٞطاز تبحیط ٲی٫عاضٶس تٹرٻ ثیكتطی قٹز ٦ٻ اظ رٳٯٻ ایٵ ٖٹاٲ٭ ٲیتٹاٴ ثٻ اٞعایف ؾٵ، ٞٗبٮیت ټبی 
ی، ضغیٱ ٚصایی، تٷف ټبی ضٸاٶی، رؿٳبٶی ، ٦كیسٴ ؾی٫بض، قطایٍ ٲحیُی ، ٖبزات ٞطزی ٸ ؾج٥ ظٶس٪




ثٽساقت ذٹاة ثٻ ٲزٳٹٖٻ ای اظ قطایٍ ضٞتبضی ٸ ٲحیُی ٪ٟتٻ ٲیكٹز ٦ٻ ثٻ َٹض ٲؿت٣یٱ یب ٚیط ٲؿت٣یٱ ثط 
تلالات ذٹاة ٲی٫طزز . ٦یٟیت ذٹاة اٞطاز تبحیط ٲی ٪عاضز ٸ ٞطاټٱ ٶجٹزٴ ایٵ قطایٍ ٲٷزط ثٻ ثطٸظ اٶٹأ اذ
زیسٺ قسٺ ٦ٻ آٲٹظـ ټبی ٲطثٹٌ ثٻ ثٽساقت ذٹاة تبحیط ثٻ ؾعایی زض ثٽجٹز ٦یٟیت ذٹاة زاقتٻ ٦ٻ ایٵ 
اٲط زض رٳٗیت رٹاٴ ربٲٗٻ پط ضٶ٩ تط اؾت، قبیس ثٻ ایٵ ٖٯت ٦ٻ زاٶف ٸ ٲٽبضت ټبی ٲطتجٍ ثب ذٹاة 
یب  "نجح٫بټی"اة ٦ٻ ٪بټی ثٻ ٖٷٹاٴ اٮجتٻ ٖلاٸٺ ثط ؾٵ، اٮ٫ٹی ذٹ )94(زض آٶٽب يٗیٝ تط ٲیجبقس.
اظ آٴ یبز ٲیكٹز ٶیع ثب ٦یٟیت ذٹاة ٸ ؾُح ثٽساقت ذٹاة اضتجبٌ ظیبزی زاضز. اٮجتٻ لاظٰ ثٻ  "ٖهط٪بټی"
ش٦ط اؾت ٦ٻ ؾٵ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٞب٦تٹض ٲؿت٣٭، تبحیط ٖٳسٺ ای ثط نجح٫بټی یب ٖهط٪بټی ثٹزٴ اٮ٫ٹی 
ب اٞعایف ؾٵ اٮ٫ٹی نجح٫بټی ثٻ ذٹز ٲی٫یطز. ثٻ ټٳیٵ ، ثٻ َٹضی ٦ٻ ٲٗٳٹلا ذٹاة اٞطاز ثذٹاة زاضز
ٖٯت اٞطاز ٲؿٵ تط ظٸزتط اظ اٞطاز رٹاٴ ثٻ ثؿتط ضٞتٻ ٸ ټٳچٷیٵ ظٸزتط اظ ثؿتط ذبضد ٲیكٹٶس. ټٳچٷیٵ 






ٕ ٦خیطی اظ اٞطاز رٹاٴ ثٻ ٲیعاٴ ٦بٞی ذٹاة ٶساضٶس. ایٵ ٦ٳجٹز ٲٗٳٹلا ایٵ ح٣ی٣ت ٢بث٭ ٦تٳبٴ ٶیؿت ٦ٻ رٳ
ثٻ ایٵ ذبَط اؾت ٦ٻ ثبض ٦بضی آٶٽب ظیبز اؾت ٸ ثطای ایٷ٧ٻ ثٻ ټٳٻ ی ثطٶبٲٻ ټبیكبٴ ثطؾٷس ٶبچبض ؾبٖبت 
ٲی اٶزبٲس.  "ٶ٣م ذٹاة"ذٹاة ذٹز ضا ٦ٱ ٲی٧ٷٷس. قت ټبی ٦ٱ ذٹاثی زض َٹ٬ ظٲبٴ ضٞتٻ ضٞتٻ ثٻ 
 )90( زچبض ٶ٣م ذٹاة ټؿتٷس ٢بزض ثٻ تٳط٦ع، ٦بض ٸ ٲُبٮٗٻ ٲٹحط ٶیؿتٷس. ٦ؿبٶی ٦ٻ
ثٻ نٹضت ٲك٧٭ زض ثٻ ذٹاة ضٞتٵ یب ٲك٧٭ زض تساٸٰ ذٹاة ٸ یب ثیساض قسٴ ظٸزتط اظ ٲٹٖس  "ثی ذٹاثی"
تٗطیٝ ٲیكٹز ٸ َج١ َج٣ٻ ثٷسی اؾپیٯٳٵ، تحت تبحیط ٖٹاٲٯی چٹٴ ؾٵ، رٷؽ، ٸيٗیت ارتٳبٖی 
ضٸاٶپعق٧ی ٸ ضٸاٶكٷبؾی، ٖٹاٲ٭ قٛٯی ٸ ټٳچٷیٵ ٖبزات ثٽساقت ذٹاة ٲیجبقس.  ا٢تهبزی، اذتلالات
ثطای ٦بټف ٲٹحط قیٹٔ ٸ قست اذتلالات ذٹاة، ٞب٦تٹض ټبی ٢بث٭ ٲساذٯٻ ی ٲٹحط ثط ثی ذٹاثی تٹرٻ 
 ذبنی ضا ٲی َٯجس.
٦ٻ ٞطز ثٻ تٗطیٝ زی٫طی ٶیع اظ ثی ذٹاثی اضائٻ قسٺ ٦ٻ ٲكرهٻ آٴ ٖسٰ تٹاٶبیی زض زاقتٵ ذٹاثی اؾت 
زٶجب٬ آٴ احؿبؼ قبزاثی ٦ٷس. پؽ ز٢ت ثٻ ایٵ ٶ٧تٻ لاظٰ اؾت ٦ٻ اٞطاز اظ ٶٓط ٶیبظقبٴ ثٻ ذٹاة ٸ ٲیعاٴ 
 )90(ضيبیتٳٷسی اظ ذٹاثكبٴ ثب ی٧سی٫ط ٲتٟبٸتٷس.
ٲُبٮٗبت ثؿیبضی ٶكبٴ ٲیسټٷس ٦ٻ ثیرٹاثی ٞب٦تٹض ٲٽٳی زض ایزبز ٲك٧لات ضٸاٶپعق٧ی اظ رٳٯٻ اٞؿطز٪ی 
از ٲرسض ٸ ذٹاة آٸض ٲیجبقس. ثبٮٗ٧ؽ ثیٳبضی ټبیی اظ رٳٯٻ اٞؿطز٪ی ٸ ايُطاة ذٹز ٸ اٖتیبز ثٻ ٲٹ
زضٲبٴ ټبی زاضٸیی ٲتٷٹٖی ثطای ثیٳبضی ثی ذٹاثی ٸرٹز زاضز :  )10(ثبٖج ثطٸظ ثی ذٹاثی قٹز.ٲیتٹاٶس 




اظ ٲساذلات قبیٕ ٦ٻ رٽت ثٽجٹز اذتلالات ذٹاة اٶزبٰ ٲیكٹز، ٲیتٹاٴ آٲٹظـ ثٽساقت ذٹاة ضا ش٦ط٦طز 
 )00(تبحیط ٲی٫عاضٶس.٦ٻ ٖجبضت اؾت اظ ثطضؾی ٸ انلاح ضٞتبض ټبیی ٦ٻ ثط ضٸی ٦یٟیت ٸ ٶٓٱ ذٹاة قجبٶٻ 
ساظٺ ٪یطی ٲیكٹز. ایٵ قبذم ی٥ پطؾكٷبٲٻ ) اٶISI( "قبذم قست ثی ذٹاثی"قست ثی ذٹاثی ثٹؾیٯٻ 
ؾٹا٬ اؾت ٦ٻ اذتلالات قطٸٔ ذٹاة، تساٸٰ ذٹاة، ثیساض قسٴ ظٸزتط اظ ٲٹٖس ٸ ټٳچٷیٵ  0ٲتك٧٭ اظ 
ضيبیت ٞطز اظ اٮ٫ٹی ذٹاة، تساذ٭ ثب ٖٳٯ٧طز ضٸظاٶٻ ٸ قست ٶ٫طاٶی زضثبضٺ ٸيٗیت ٦ٷٹٶی ذٹاة ضا 
اٲتیبظ زازٺ ٲیكٹز ٸ ؾپؽ اٲتیبظات ثب ټٱ رٳٕ  9تب  1ثطضؾی ٲی٧ٷس. ثٻ ایٵ نٹضت ٦ٻ ثٻ ټط آیتٱ اظ 
اٲتیبظ ٲی٫یطز. اٲتیبظات ثبلاتط ٶكبٴ زټٷسٺ قست  04ٲیكٹٶس. ټط پطؾكٷبٲٻ حسا٢٭ اٲتیبظ نٟط ٸ حسا٦خط 
ٶكبٴ زټٷسٺ ایٵ اؾت ٦ٻ اذتلا٬  0تب 1زؾتٻ َج٣ٻ ثٷسی ٲیكٹز: اٲتیبظ  9ثیكتط اذتلالات ذٹاة اؾت ٦ٻ زض 
 90اذتلا٬ ذٟیٝ (تحت ثبٮیٷی) ضا ٶكبٴ ٲیسټس. اٲتیبظ  90تب  0یٷی ٢بث٭ تٹرٻ ٶیؿت. اٲتیبظ ذٹاة اظ ٶٓط ثبٮ
ثط ٸرٹز ثی ذٹاثی  04تب  44ٸرٹز اذتلا٬ ٸايح ثبٮیٷی ( ثی ذٹاثی ٲتٹؾٍ) ثٹزٺ ٸ اٲتیبظ حب٦ی اظ  40تب 




اؾت، ټٱ اظ ٶٓط ا٢تهبزی ٸ ټٱ اظ ٶُط ارتٳبٖی ٸ ضٞتبض ټبی ربٲٗٻ ٲسضٴ اٲطٸظی ثٻ ؾطٖت زض حب٬ تٛییط 
ؾبٖتٻ ظٶس٪ی ٲی٧ٷیٱ ٦ٻ زض آٴ ظٲبٴ زی٫ط ٲخ٭ ٪صقتٻ  94قرهی. زض حب٬ حبيط ٲب زض ی٥ ربٲٗٻ ی 
ٖبٲ٭ ٲحسٸز ٦ٷٷسٺ ای ثطای ٞٗبٮیت ټبی ثكط ثٻ قٳبض ٶٳیطٸز ٸ ٲطزٰ ذٹاؾتبض اٶزبٰ ټط ٦بضی زض ټط ظٲبٴ 
ٸ چٹٴ ت٣بيب ټٳٹاضٺ ٖطيٻ ضا ٲیُٯجس ، ثٷبثطایٵ ٖسٺ ای ثبیس زض ذبضد اظ ؾبٖبت  )4(اظ قجبٶٻ ضٸظ ټؿتٷس.
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ٲٗٳٹ٬ ٲكٛٹ٬ ثٻ ٦بض ٸ ؾطٸیؽ زټی ثبقٷس. ٶتیزٻ ایٷ٧ٻ رٳٕ ٦خیطی اظ قبٚٯیٵ زض حب٬ ٦بض زض ذبضد اظ 
 ؾبٖبت ٶطٲب٬، اظ رٳٯٻ قیٟت قت، قیٟت ټبی زض ٪طزـ، ٸ یب ضٸظ ټبی تُٗی٭ آذط ټٟتٻ ٲیجبقٷس.
ٶٓط ٖٯٳی تٗطیٝ قیٟت ٦بضی ٖجبضت اؾت اظ : اقتٛب٬ ثٻ ٦بض زض ظٲبٶی ذبضد اظ ؾبٖبت ٦بضی ٶطٲب٬،  اظ
اٶٹأ ٲرتٯٟی اظ قیٟت ٦بضی ٸرٹز زاضٶس، ثُٹض ٲخب٬  ثٗساظْٽط. 1نجح تب  0یٗٷی ذبضد اظ ٲحسٸزٺ ظٲبٶی 
 )14(قیٟت ٖهط، قیٟت قجبٶٻ، قیٟت چطذكی ٸ قیٟت آذط ټٟتٻ ٸ ٚیطٺ.
قیٟت ٦بضی زض تبحیط آٴ ثط ٖٳٯ٧طز ٸ ټٳچٷیٵ ؾلاٲت اٞطاز قبٚ٭ ٶ٣ف زاضز.ثیكتط ٲُبٮٗبت  َجیٗتب ٶٹٔ
 قیٟت ټبی قجبٶٻ ضا ضیؿ٥ ٞب٦تٹض ٲٽٳتطی ثطای ؾلاٲت ٞطز زاٶؿتٻ اٶس.
ؾبٖت ٦بضی ٞطز قیٟت ٦بض اٸ ضا اظ ذٹاثیسٴ زض ظٲبٴ َجیٗی ثبظٲیساضز ٸ ٞطنتی ضا ٦ٻ ثطای ذٹاة زاضٶس 
ت ٦ٻ تٳبٰ ربٲٗٻ زض ٞٗبٮیت ٸ ت٧بپٹ اؾت ٸ ٲحیٍ اظ آضاٲف ٲُٯٹثی ثطای اؾتطاحت زضؾت زض ظٲبٶی اؾ
ثطذٹضزاض ٶٳیجبقس. اٲب اظ ټٳٻ ٲٽٱ تط ٲؿبٮٻ ٶبؾبظ٪بضی چطذٻ ذٹاة ٸ ثیساضی ٞطز ثب ضیتٱ ؾیط٦بزیٵ 
ؾبٖتٻ آٴ ثٻ َٹض ز٢ی٣ی  94ضیتٱ ؾیط٦بزیٵ زض ٸا٢ٕ ؾبٖت ثیٹٮٹغی٥ ثسٴ اؾت ٦ٻ چطذٻ  )04(ٲیجبقس.
ٹؾٍ ٶٹض ٲحیُی تٷٓیٱ ٲیكٹز. ضیتٱ ؾیط٦بزیٵ زض حبٮت َجیٗی ثبٖج ٲیكٹز ٦ٻ ٞطز زض َٹ٬ قت ثٻ ت
ذٹاة ضٞتٻ ٸ زض حیٵ ضٸقٷبیی ضٸظ ثیساض ٸ ٞٗب٬ ثبقس. ایٵ زض حبٮی اؾت ٦ٻ زض ٞطز قیٟت ٦بض ثٻ ربی 
ٹاة ٸ ثیساضی ضیتٱ ؾیط٦بزیٵ ٸ چطذٻ تبضی٧ی ٸ ضٸقٷبیی ٲحیٍ، ایٵ ؾبٖبت ٦بضی ٸی ٲیجبقس ٦ٻ ظٲبٴ ذ
ٸی ضا تٗییٵ ٲی٧ٷس. ایٵ ٶبؾبظ٪بضی ثیٵ ضیتٱ ؾیط٦بزیٵ ٸ چطذٻ ذٹاة ٸ ثیساضی ثبٖج ٲیكٹز ٦ٻ َٹ٬ 
ؾبٖت ٦ٳتط اظ ذٹاة  9تب  0(٦ٻ نجح ضٸظ ثٗس ضخ ٲیسټس) حسٸز  ٲست ذٹاة ثٗص اظ ی٥ قیٟت قت
 MERٰ ذٹاة ٸ ٲطحٯٻ ٦ٻ ایٵ ٦بټف ٖٳستب زض ٶتیزٻ ٦بؾتٻ قسٴ اظ َٹ٬ ٲطحٯٻ زٸ ،قجبٶٻ َجیٗی ثبقس
ٲیجبقس. ثطذی ٲح٣٣بٴ ٖٯت ایٵ ٦بټف ضا ؾط ٸ نسای ٲحیٍ زض َٹ٬ ضٸظ زاٶؿتٻ اٶسٜ اٲب زض ٲُبٮٗبتی ٦ٻ 
زض آٶٽب ؾط ٸ نسای ٲحیٍ حصٜ قسٺ ٸ ثٻ اٞطاز ٞطنت ذٹاثیسٴ زض قطایٍ ٲُٯٹة زازٺ قسٺ اؾت، 
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٦طزٺ ٦ٻ ٲٽٳتطیٵ ٖبٲ٭ زض  ټٳچٷبٴ ٦بټف َٹ٬ ٲست ذٹاة ٢بث٭ ٲكبټسٺ ثٹزٺ اؾت. تتح٣ی٣بت ٲكرم
ظٸز ثیساض قسٴ اٞطاز پؽ اظ قیٟت قجٝ اٞعایف زٲبی ثسٴ ٲیجبقس ٦ٻ ایٵ ذٹز تحت ٦ٷتط٬ ٲؿت٣یٱ ضیتٱ 
 ؾیط٦بزیٵ ثسٴ اؾت.
ثب ٸرٹزی ٦ٻ ضیتٱ ؾیط٦بزیٵ ٞطز ٲیتٹاٶس تب حسی ذٹز ضا ثب ؾبٖبت ٦بضی ٸی ؾبظ٪بض ٦ٷس، ٸٮی ایٵ تُجی١، 
٢طاض ٪طٞتٵ زض ٲٗطو ضٸقٷبیی ثٻ ٦٭ ٲحسٸز قسٺ ، ټیچ ٪بٺ ثٻ َٹض ٦بٲ٭ رع زض قطایٍ آظٲبیك٫بټی ٦ٻ 
نٹضت ٶٳی٫یطز ظیطا ؾبٖت ثیٹٮٹغی٥ ثسٴ ٞطز زض ٲٹارٽٻ ثب ٶٹض ٸ ضٸقٷبیی ضٸظ اظ ٶٹ تٷٓیٱ ٲیكٹز. 
تٛییط زازٴ چطذٻ ذٹاة ٸ ثطضؾی ټب ٶكبٴ زازٺ اؾت ٦ٻ ثٗس اظ چٷس ضٸظ قیٟت ٦بضی ٲتٹاٮی ثسٴ قطٸٔ ثٻ 
، ثٷبثطایٵ زٸض اظ شټٵ  ی٧ٷس ٸ ایٵ تٛییط ثب ؾطٖت حسٸز ی٥ ؾبٖت زض ټط قیٟت ضخ ٲیسټسثیساضی ٲ
ٶیؿت ٦ٻ اٞطازی ٦ٻ زض قیٟت ټبی چطذكی ٦بض ٲی٧ٷٷس ٲك٧لات ثیكتطی ٶؿجت ثٻ ٦ؿبٶی ٦ٻ ثٻ َٹض 
ٲساٸٰ زض قیٟت قت ٦بض ٲی٧ٷٷس ٪عاضـ ٦ٷٷس، چٹٴ ثٻ ٲحى ایٷ٧ٻ ثسٶكبٴ ثب ظٲبٴ ذٹاة ٞٗٯی ؾبظ٪بضی 
یسا ٲی٧ٷس، تٛییط قیٟت ٲزسزا ایٵ چطذٻ ضا ثٻ ټٱ ٲیطیعز ٸ ایٵ ضیتٱ ٶبٲٷٓٱ ثٻ نٹضت ی٥ ؾی٧٭ ٲٗیٹة پ
 )44(ازاٲٻ ٲی یبثس.
 
 ربٲٗٻ پطؾتبضی:
ثٻ َٹض زض زٶیب پطؾتبضاٴ ثعض٪تطیٵ ٪طٸٺ حطٞٻ ای زض ٦بزض ثٽساقتی زضٲبٶی ضا تك٧ی٭ ٲیسټٷس، ثٻ َٹضی ٦ٻ 
٦ٻ اٮجتٻ ایٵ زضنس زض ٦كٹض ٲب ثؿیبض  ضا قبٲ٭ ٲیكٹٶس ثیٳبضؾتبٴ ټبزضنس اظ ٦٭ ٦بض٦ٷبٴ  19ٲیبٶ٫یٵ حسٸز 
. ثٷبثطایٵ ٸايح اؾت ٦ٻ ٦بزض پطؾتبضی، ٶ٣كی پط ضٶ٩ زض ٖٳٯ٧طز ؾیؿتٱ ثٽساقت ٸ زضٲبٴ ثیكتط اؾت
٦بضی ، ثٻ ذهٹل قیٟت قت ضا  ایٵ اؾت ٦ٻ حطٞٻ پطؾتبضی ثیكتطیٵ قیٟت حبئع اټٳیتٶ٧تٻ  )94(زاضز.
٦بض قیٟتی ٲیتٹاٶس تبحیطات ٲٷٟی ٶؿجت ثٻ ٲكبٚ٭ زی٫ط زاضا ٲیجبقس. ٲُبٮٗبت ٲتٗسزی ٶكبٴ زازٺ اؾت ٦ٻ  
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ضٸی ٖٳٯ٧طز قٛٯی، ؾلاٲت ٞیعی٧ی، ٦یٟیت ذٹاثٝ ؾلاٲت ضٸاٶی ارتٳبٖی ٸ ؾُح تحٳ٭ تٷف ټبی 
ٸٮی ٲؿبٮٻ ای ٦ٻ حطٞٻ  )94(٢بٖسٺ ٲؿتخٷی ٶیؿتٷس. قٛٯی زاقتٻ ثبقس، ٸ ثسیٽی اؾت ٦ٻ پطؾتبضاٴ ٶیع اظ ایٵ
پطؾتبضی ضا اظ ؾبیط حطٞٻ ټب ٲتٳبیع ٲی٧ٷس ایٵ اؾت ٦ٻ اقتٛب٬ زض ٦بزض زضٲبٴ، ثب تٹرٻ ثٻ ٲحیٍ پطٲكٛٯٻ ٸ 
ٶیبظ ثیٳبضاٴ ثٻ ٶٓبضت ٸ ٲطا٢جت ز٢ی١ ٸ ٲؿتٳط، ټٳیكٻ ثب اؾتطؼ ٸ ايُطاة ټٳطاټی زاضز. ٲٗٳٹلا 
ا٦خط ثیٳبضاٴ ثٻ ٲطا٢جت ٲساٸٰ، ٲٯعٰ ثٻ ٦بض زض قیٟت ټبی زض ٪طزـ ٲیجبقٷس ٦ٻ ایٵ پطؾتبضاٴ ثٻ ٖٯت ٶیبظ 
. ٦ٳب )94(ؾبٖتٻ ٸ ذٹاة آٮٹز٪ی زض َٹ٬ ضٸظ ذٹاټس قس 94اٲط ٲٷزط ثٻ ثطٸظ اذتلا٬ زض ٶٓٱ ذٹاة 
ع َی ایٷ٧ٻ ٖلاٸٺ ثط ٦بزض پطؾتبضی ، قیٹٔ ثیكتط اذتلالات ذٹاة ٸاثؿتٻ ثٻ قیٟت ٦بضی زض ؾبیط ٲكبٚ٭ ٶی
 ٲُبٮٗبت ٲتٗسز ثٻ احجبت ضؾیسٺ اؾت.
اٮجتٻ ثسیٽی اؾت ٦ٻ اټٳیت تٹرٻ ثٻ ایٵ ٲؿبٮٻ زض ٦بزض پطؾتبضی زٸ چٷساٴ اؾت، ثٻ ایٵ ٖٯت ٦ٻ 
حؿبؾیت قٛٯی زض ایٵ حطٞٻ ثؿیبض ظیبز اؾت ٸ ثب تٹرٻ ثٻ اضتجبٌ ٶعزی٥ ٸ ٲؿت٣یٱ ثب ؾلاٲت اٞطاز، 
ٲؿٯٳب پطؾتبضاٶی ٦ٻ اظ ؾلاٲت رؿٳبٶی ٸ ضٸاٶی  ضا ٲیُٯجس. اقتٛب٬ ثٻ حطٞٻ پطؾتبضی ثٽتطیٵ ؾُح ٖٳٯ٧طز
اظ َطٞی ذٹاة آٮٹز٪ی زض  )14(ذٹثی ثطذٹضزاض ٶجبقٷس، ٶٳیتٹاٶٷس ٲطا٢جت ذٹثی اظ ثیٳبضاٴ ثٻ ٖٳ٭ آٸضٶس.
حیٵ ضٸظ ٦ٻ رعء رسایی ٶبپصیط قیٟت ټبی ٦بضی زض ٪طزـ ذهٹنب قت ٦بضی ٲیجبقس، زض ظٲبٴ اٶزبٰ 
ثحطاٶی، ز٢ت ٸ تٳط٦ع پطؾتبضاٴ ضا تحت تبحیط ٢طاض زازٺ ٸ حتی ٲٳ٧ٵ اؾت ثبٖج  ٸا٦ٷف زض ٲٹ٢ٗیت ټبی
ثطٸظ حٹازث قٛٯی ٶیع ثكٹز ٦ٻ ٖٹا٢ت چٷیٵ حٹازحی ثٻ ټٳبٴ اٶساظٺ ٦ٻ ثط ؾلاٲت ثیٳبضاٴ تبحیط زاضز، ثط 
 )94(ؾلاٲت ذٹز پطؾتبضاٴ ٶیع ٸاضز ذٹاټس ثٹز.
ٞطٸ٦ف ٦طزٴ اؾتطؼ ټب ٸ ايُطاة ٦بضی ضٸظاٶٻ، ثٻ ٶٓط ټٳچٷیٵ ثب تٹرٻ ثٻ تبحیط ٲخجت ذٹاة ؾبٮٱ زض 
ٲیطؾس ٦ٻ اذتلا٬ ذٹاة ذٹز ثبٖج تكسیس اؾتطؼ ټب قسٺ ٸ ایٵ چطذٻ ی ٲٗیٹة، ذٹز ثٻ ٲرت٭ قسٴ 



















 آٴ ثب ٖٳٯ٧طز ضٸظاٶٻ اٞطاز اٶزبٰ قسٺ اؾت.تب٦ٷٹٴ ٲُبٮٗبت ظیبزی ثط ضٸی ٦یٟیت ذٹاة ٸ اضتجبٌ 
اذتلالات ذٹاة ٸ ٲك٧لات َجی ٲرتٯٝ  ٸ زٸ َطٞٻ ی ټٳچٷیٵ ٲُبٮٗبت ظیبزی تٹاٶؿتٻ اٶس تبحیط ٲت٣بث٭
ٲك٧لات رؿٳی ٸ ضٸاٶی ٶؿجت ثٻ ضا ثٻ ذٹثی ٶكبٴ زټٷس. ثب تٹرٻ ثٻ ایٷ٧ٻ زض ؾیؿتٱ ثٽساقتی ٶٹیٵ، 
ٻ ټؿتٷس، ٮصا زیسٺ قس ٦ٻ تٳط٦ع انٯی اټٱ ٲُبٮٗبت، تب٦ٷٹٴ زض اٸٮٹیت ثبلاتطی اظ تٹر ؾج٥ ظٶس٪ی زض
ٲُبٮٗبت ثٹزٺ اؾت، ٸ ثٻ ٶٓط ٲیطؾس ٦ٻ تب ثٻ حب٬  رٽت ثطضؾی اضتجبٌ ذٹاة ثب ٲك٧لات َجی ٲٯٳٹؼ
رٽت ثطضؾی تبحیط ؾج٥ ضٞتبض ټب ٸ ٖٹاٲ٭ ٲحیُی حب٦ٱ ثط ٞطز ثط ضٸی ٦یٟیت ٸ اٮ٫ٹی  ٲٷؿزٱ ظیبزی
 )04( ذٹاة اٶزبٰ ٶكسٺ اؾت.
ٶٟط اظ زاٶكزٹیبٴ پعق٧ی ثب ټسٜ ثطضؾی ټٳجؿت٫ی ٦یٟیت ذٹاة ٸ  909زض ی٥ ٲُبٮٗٻ زض اؾتٹٶی، 
ٖبزات ٸ ثٽساقت ذٹاة ٸ ټٳچٷیٵ ثطضؾی ټٳجؿت٫ی پیكطٞت تحهیٯی ٸ ٦یٟیت ذٹاة ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض 
 tibah emityad dna peels detroper-fles٪طٞتٷس. ایٵ ٲُبٮٗٻ ٦ٻ زض آٴ اظ پطؾكٷبٲٻ 
ؾب٬ اٶزبٰ ٪طٞت. پطؾكٷبٲٻ  99تب  40اؾتٟبزٺ قس، ضٸی زاٶكزٹیبٴ پعق٧ی ثب ثبظٺ ؾٷی  eriannoitseuq
ؾٹا٬ اظ ٖبزات ٸ ثٽساقت ذٹاة ثٹز، ٲكرم  94ٸ ؾٹا٬ اظ اَلاٖبت زٲٹ٪طاٞی٥  9ش٦ط قسٺ ٦ٻ قبٲ٭ 
ذٹاة  زضنس ٦یٟیت 94زضنس ٦یٟیت ذٹاة ذٹة،  19زضنس زاٶكزٹیبٴ ٦یٟیت ذٹاة ٖبٮی،  44٦طز ٦ٻ 
زضنس ٶیع ٦یٟیت ذٹاة ثس زاضٶس. ټٳچٷیٵ ٲكرم  0زضنس ٦یٟیت ذٹاة يٗیٝ ٸ  1ضيبیت ثرف، 
 , 591.0=Rقس ٦ٻ ٦یٟیت ذٹاة ثب پیكطٞت تحهیٯی اضتجبٌ ټٱ ؾٹ زاضز ٦ٻ اظ ٶٓط آٲبضی ٲٗٷی زاض ثٹز (
 , 471.0=R) . ټٳچٷیٵ ٦یٟیت ذٹاة ثب قطایٍ ظٶس٪ی اضتجبٌ ٲٗٷی زاضی زاقتٻ اؾت ( 100.0<P
 )44( ) . 100.0<P
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ی٥ ٲُبٮٗٻ تٹؾٍ زپبضتٳبٴ ضٸاٶكٷبؾی ٸ ضٸاٴ زضٲبٶی ثبٮیٷی زض ضٸٲبٶی، ثب ټسٜ ثطضؾی  9014زض ؾب٬ 
ٞطز  491ٸ اضتجبٌ آٴ ثب ٦یٟیت ذٹاة ٸ ټٳچٷیٵ اٮ٫ٹی ذٹاة ثط ضٸی ثٽساقت ذٹاة آ٪بټی اظ ٖبزات 
ؾبٮٻ) ٸ  99تب  14ؾبٮٻ) ، ثعض٪ؿب٬ ( 94تب  00ثعض٪ؿب٬ اٶزبٰ قس. زض ایٵ ٲُبٮٗٻ اٞطاز ثٻ ؾٻ زؾتٻ رٹاٴ (
(ٲ٣یبؼ ثبٸضټبی ٲطتجٍ ثب ذٹاة)  SBSؾبٮٻ) ت٣ؿیٱ قسٶس ٸ تحت اضظیبثی ثب پطؾكٷبٲٻ  91تب  19ٲیبٶؿب٬ (
آیتٱ ثٹز ٢طاض ٪طٞتٷس. ٶتبیذ ایٵ ٲُبٮٗٻ ٲكرم ٦طز ٦ٻ اٞطاز رٹاٴ ٦ٳتطیٵ آ٪بټی ضا  14٦ٻ ٲتك٧٭ اظ 
) . ټٳچٷیٵ ٲكرم قس ٦ٻ رٳٗیت ٲٹٶج، 300.0=Pثٽساقت ذٹاة زاضٶس ( ٶؿجت ثٻ آیتٱ ټبی ٲطتجٍ ثب
 ). 100.0<Pثٽساقت ذٹاة ثٽتطی ٶؿجت ثٻ رٳٗیت ٲص٦ط زاضا ٲیجبقس (
٪طٸٺ ٲُبٮٗٻ ثب ی٧سی٫ط زیسٺ ٶكس، ٸٮی ٶ٧تٻ ٢بث٭ تٹرٻ ایٵ ثٹز  9ثٻ َٹض ٲیبٶ٫یٵ تٟبٸتی زض ٦یٟیت ذٹاة 
ٸ َی آٶبٮیع  زاقتٷس، اظ ٸيٗیت ذٹاة ذٹز ق٧بیت ثیكتطی زاقتٷس٦ٻ اٞطازی ٦ٻ اٮ٫ٹی ذٹاة ٖهط٪بټی 
ٲكرم قس ٦ٻ اذتلاٜ ٦یٟیت ذٹاة ثیٵ اٮ٫ٹی نجح٫بټی ٸ ٖهط٪بټی اظ ٶٓط آٲبضی ٲٗٷی زاض اؾت ( 
 )19() . پؽ ٲیتٹاٴ ٪ٟت ٦ٻ اٮ٫ٹی ذٹاة نجح٫بټی ثٽتطیٵ ٦یٟیت ذٹاة ضا ثٻ زٶجب٬ زاضز. 100.0<P
قٽط ٶیٹیٹض٤ ثب ټسٜ ثطضؾی اضتجبٌ ثیٵ ثٽساقت ذٹاة ٸ قست ثی ذٹاثی ی٥ ٲُبٮٗٻ زض  9014زض ؾب٬ 
اٮ٫ٹی "زاٶف آٲٹظ اٶزبٰ قسٺ اؾت ٦ٻ زض آٴ ٶ٣ف ثؿیبض پط ضٶ٩  099زض زاٶف آٲٹظاٴ ٦بٮذ ثط ضٸی 
زض ثطٸظ اذتلالات ذٹاة ثٻ ذٹثی ٲكرم قسٺ اؾت. زض ایٵ ٲُبٮٗٻ، ثی ذٹاثی  "ؾبٖتٻ 94ٶبٲٷٓٱ ذٹاة 
ٲبٺ تٗطیٝ قسٺ ٸ  9قت زض ټٟتٻ ثطای حسا٢٭  9زض قطٸٔ یب تساٸٰ ذٹاة حسا٢٭ ثٻ نٹضت اذتلا٬ 
زضنس اظ اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زچبض ثی  10حسٸز  V-MSDٶٽبیتب ٲكرم قس ٦ٻ َج١ ٦طایتطیبی تكریهی 
ذٹاثی ټؿتٷس. ټٳچٷیٵ ٲكرم قس ٦ٻ ٦یٟیت پبییٵ ذٹاة ثب ضٞتبض ټبی پطذُط ٲخ٭ ٶعأ، ضٞتبضټبی 
 ٞ٧بض ذٹز٦كی ٸ ؾٹاٶح ٸ حٹازث زض ایٵ زاٶف آٲٹظاٴ ٲطتجٍ ثٹزٺ اؾت.رٷؿی پطذُط، ا
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اؾتٟبزٺ اظ "،  "اٮ٫ٹی ٲتٛیط ٸ ٶبٲٷٓٱ ثٻ ذٹاة ضٞتٵ ٸ اظ ذٹاة ثیساض قسٴ" زض ایٵ ٲُبٮٗٻ ٖبزاتی ٲخ٭
ضاحت ٶجٹزٴ ربی "،  "پطزاذتٵ ثٻ اٞ٧بض ٶ٫طاٴ ٦ٷٷسٺ زض ثؿتط"،  "ثؿتط ثطای ٞٗبٮیت ټبیی ٚیط اظ ذٹاثیسٴ
 ). 100.0<Pثیكتطیٵ اضتجبٌ ضا ثب ثی ذٹاثی ٶكبٴ زازٶس ( "ضٸقٵ ثٹزٴ چطا٘ ٲح٭ ذٹاة"ٸ  "ٹاةذ
 )09(
پطؾتبض اٶزبٰ قس، ٲكرم ٪طزیس ٦ٻ ٲحطٸٲیت اظ  949زض ی٥ ٲُبٮٗٻ زی٫ط زض قٽط ٶیٹیٹض٤ ٦ٻ ثط ضٸی 
زاضی ثب اٞعایف ذٹاة زض پطؾتبضاٴ قیٟت ٦بض ثیكتط اظ ؾبیط ٪طٸٺ ټبؾت ٸ ایٵ ٲحطٸٲیت اضتجبٌ ٲٗٷی 
 ذُب ټبی زضٲبٶی ٸ تٳبی٭ ثٻ ٲهطٜ اٮ٧٭ ٸ زاضٸټبی ٚیط ٶؿرٻ ای زاقتٻ اؾت.
ؾب٬ ٸ ٲیبٶ٫یٵ ؾبث٣ٻ ٦بضی  0.99پطؾتبض ظٴ ثب ٲیبٶ٫یٵ ؾٷی  110٦ٻ ثط ضٸی  9014زض ی٥ ٲُبٮٗٻ زض ؾب٬ 
ؾٷٹات ٦بضی  ؾب٬ زض ٶیٹیٹض٤ اٶزبٰ قس، ٲكرم ٪طزیس ٦ٻ زض پطؾتبضاٴ رٹاٴ تط ٸ پطؾتبضاٶی ٦ٻ 9.90
٦ٳتطی زاقتٷس، ثٻ َٹض ٸايح قست اذتلالات ذٹاة ثیكتط اظ ؾبیط اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٹزٺ اؾت. ټٳچٷیٵ 
ایٵ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز ٦ٻ پطؾتبضاٶی ٦ٻ ايُطاة ثیكتطی زاضٶس، زضربت قسیس تطی اظ ٲك٧لات ذٹاة ضا 
ٴ زاز ٦ٻ انلاح اٮ٫ٹی ذٹاة ٶكبٴ ٲیسټٷس. ثطضؾی انلاح ثٽساقت ذٹاة زض رٳٗیت ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٶكب
 )49(تبحیط ٸايح ثط ٦یٟیت ذٹاة، ٦بټف ذٹاة آٮٹز٪ی ضٸظاٶٻ ٸ ٦بټف ايُطاة پطؾتبضاٴ زاضز.
ٶٟط اظ زاٶكزٹیبٴ پعق٧ی ٸ زؾتیبضاٴ  199زض ٲُبٮٗٻ ای زض زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ی ظاټساٴ ثط ضٸی 
طؾكٷبٲٻ پاظ ثسؾت آٲسٺ  زازٺ ټبیترههی، ٦ٻ ثب ټسٜ ثطضؾی ٦یٟیت ذٹاة اٞطاز اٶزبٰ قس، َی آٶبٮیع 
ٶٟط، تٗساز  199اظ ایٵ  ٲكرم قس ٦ٻ SSPSتٹؾٍ ٶطٰ اٞعاض پیتطظثٹض٨ ٸ پطؾكٷبٲٻ اَلاٖبت زٲٹ٪طاٞی٥ 
زضنس ٦یٟیت ذٹاة ثس زاقتٷس. ټٳچٷیٵ ٲكرم قس ٦ٻ ٦یٟیت ثس ذٹاة ثیكتط زض  9.41ٶٟط ٲٗبز٬  404
 )99(زیسٺ ٲیكٹز. 00ٸ زاٶكزٹیبٴ ثب ٲٗس٬ ثبلای  ثیٵ زؾتیبضاٴ، ؾب٦ٷبٴ ذٹاث٫بٺ ، زاٶكزٹیبٴ ٲتبټ٭
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ٶٟط اظ پطؾتبضاٴ قبٚ٭ زض ٲطا٦ع  100زض ی٥ ٲُبٮٗٻ زی٫ط زض زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ی ظاټساٴ ٦ٻ ثط ضٸی 
آٲٹظقی زضٲبٶی اٶزبٰ قس، ٲكرم قس ٦ٻ ثیٵ ٦یٟیت ذٹاة پطؾتبضاٴ قیٟت حبثت ٸ قیٟت چطذكی 
ٻ پطؾتبضاٶی ٦ٻ قیٟت حبثت زاضٶس، اٮ٫ٹی ذٹاة ٲٷٓٱ تط ٸ اذتلاٜ ٲٗٷی زاضی ٸرٹز زاضز، ثٻ َٹضی ٦
٦یٟیت ذٹاة ثٽتطی زاضٶس. ټٳچٷیٵ ٲكرم قس ٦ٻ پطؾتبضاٴ زض قیٟت ټبی حبثت اظ ٸيٗیت ؾلاٲت 
). يٳٷب اذتلالات تساٸٰ ذٹاة ٸ اؾتٟبزٺ اظ زاضٸټبی ذٹاة آٸض زض 100.0=Pٲُٯٹة تطی ثطذٹضزاضٶس (






























 ):evitcejbo larenegّذف اغلی(
تٗییٵ ٖبزات ثٽساقت ذٹاة زض پطؾتبضاٴ قیٟت ٦بض ثیٳبضؾتبٴ ټبی آٲٹظقی زضٲبٶی ٢عٸیٵ ٸ اضتجبٌ آٴ ثب 
 ٦یٟیت ذٹاة
 ):sevitcejbo cificepsاّذاف كشػی (
 تٗییٵ ٞطاٸاٶی ٖبزات ثٽساقت ذٹاة زض پطؾتبضاٴ .0
 تٗییٵ قیٹٔ ٸ قست اذتلالات ذٹاة زض پطؾتبضاٴ .4
 تٗییٵ ٸ ٲ٣بیؿٻ ٲیبٶ٫یٵ ٦یٟیت ذٹاة زض پطؾتبضاٴ ثب ٖبزات ثٽساقت ذٹاة ذٹة ٸ ثس .9
 تٗییٵ ٸ ٲ٣بیؿٻ ٲیبٶ٫یٵ قست ثیرٹاثی زض پطؾتبضاٴ ثب ٖبزات ثٽساقت ذٹاة ذٹة ٸ ثس .9
 ):sevitcejbo deilppa( اّذاف ًبسثشدی
زض نٹضت ٲكرم قسٴ ٖبزات ٶبٲٷبؾت ذٹاة زض پطؾتبضاٴ ٸ اضتجبٌ آٴ ثب ٦یٟیت ثس ذٹاة، تٹنیٻ ثٻ 
 .ثط٪عاضی زٸضٺ ټبی آٲٹظقی زض ضاثُٻ ثب ٖبزات ٶبٲٷبؾت ٸ ضٸـ ټبی اضت٣بی ٦یٟیت ذٹاة ذٹاټس قس
 ):sisehtopyh(سَال ّبی پژٍّص
 ٖبزات ثٽساقت ذٹاة زض پطؾتبضاٴ چ٣سض اؾت؟ٞطاٸاٶی ټط ی٥ اظ  .0
 قیٹٔ ٸ قست ٲك٧لات ذٹاة زض پطؾتبضاٴ چ٫ٹٶٻ اؾت؟ .4
 اضتجبٌ ٦یٟیت ذٹاة پطؾتبضاٴ ثب ٖبزات ذٹة یب ثس ثٽساقت ذٹاة چ٫ٹٶٻ اؾت؟ .9




















 اپیسٲیٹٮٹغی٥ تٹنیٟی ٸ ثٻ نٹضت ٲ٣ُٗی ثٹز. ٲُبٮٗٻ اظ ٶٹٔ
  
 خبهؼِ هَسد هطبلؼِ:
تٳبٲی پطؾتبضاٴ قیٟت ٦بض ٲؿت٣ط زض ثیٳبضؾتبٴ ټبی آٲٹظقی زضٲبٶی قٽط ٢عٸیٵ ٦ٻ تٳبی٭ ثٻ ټٳ٧بضی 
 زاقتٷس زض ایٵ َطح ثطضؾی قسٶس
 
 ):ngised hcraeser dna ygolodohtemسٍش اخشا ٍ طشاحی تحوین (
زض ایٵ ٲُبٮٗٻ ٦ٻ ثٻ نٹضت ٲ٣ُٗی زض قٽط ٢عٸیٵ اٶزبٰ قس، پطؾكٷبٲٻ قبٲ٭ اَلاٖبت زٲٹ٪طاٞی٥ قبٲ٭ 
ؾٵ، ٸيٗیت تبټ٭، ٲح٭ ؾ٧ٹٶت، ٸ ٢س ٸ ٸظٴ تٹؾٍ پطؾتبضاٴ ت٧ٳی٭ ٪طزیس. ټٳچٷیٵ پطؾكٷبٲٻ ٖبزات 
پؽ ثط اؾبؼ . ؾثٽساقت ذٹاة ٸ پطؾكٷبٲٻ ٦یٟیت ذٹاة پیتطظثٹض٨ تٹؾٍ پطؾتبضاٴ ت٧ٳی٭ قس
پطؾكٷبٲٻ ٖبزات ثٽساقت ذٹاة، ٞطاٸاٶی ٖبزات نحیح ٸ ٚٯٍ پطؾتبضاٴ ٲحبؾجٻ ٪طزیس ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ 
ٲیبٶ٫یٵ ٦یٟیت ذٹاة پطؾتبضاٴ ثطضؾی قس. ٶٽبیتب اضتجبٌ ټط ی٥ اظ  ISIپطؾكٷبٲٻ پیتطظثٹض٨ ٸ قبذم 
 ٖبزات ٞطزی ثب ؾُح ٦یٟی ذٹاة اٞطاز رسا٪بٶٻ ثطضؾی ٪طزیس.
) اٶساظٺ ٪یطی ٲیكٹز. ایٵ قبذم ی٥ پطؾكٷبٲٻ ISI( "قبذم قست ثی ذٹاثی"ٹاثی ثٹؾیٯٻ قست ثی ذ
ؾٹا٬ اؾت ٦ٻ اذتلالات قطٸٔ ذٹاة، تساٸٰ ذٹاة، ثیساض قسٴ ظٸزتط اظ ٲٹٖس ٸ ټٳچٷیٵ  0ٲتك٧٭ اظ 
ضيبیت ٞطز اظ اٮ٫ٹی ذٹاة، تساذ٭ ثب ٖٳٯ٧طز ضٸظاٶٻ ٸ قست ٶ٫طاٶی زضثبضٺ ٸيٗیت ٦ٷٹٶی ذٹاة ضا 
اٲتیبظ زازٺ ٲیكٹز ٸ ؾپؽ اٲتیبظات ثب ټٱ رٳٕ  9تب  1ضؾی ٲی٧ٷس. ثٻ ایٵ نٹضت ٦ٻ ثٻ ټط آیتٱ اظ ثط
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اٲتیبظ ٲی٫یطز. اٲتیبظات ثبلاتط ٶكبٴ زټٷسٺ قست  04ٲیكٹٶس. ټط پطؾكٷبٲٻ حسا٢٭ اٲتیبظ نٟط ٸ حسا٦خط 
زټٷسٺ ایٵ اؾت ٦ٻ اذتلا٬  ٶكبٴ 0تب 1زؾتٻ َج٣ٻ ثٷسی ٲیكٹز: اٲتیبظ  9ثیكتط اذتلالات ذٹاة اؾت ٦ٻ زض 
 90اذتلا٬ ذٟیٝ (تحت ثبٮیٷی) ضا ٶكبٴ ٲیسټس. اٲتیبظ  90تب  0ذٹاة اظ ٶٓط ثبٮیٷی ٢بث٭ تٹرٻ ٶیؿت. اٲتیبظ 
ثط ٸرٹز ثی ذٹاثی  04تب  44حب٦ی اظ ٸرٹز اذتلا٬ ٸايح ثبٮیٷی ( ثی ذٹاثی ٲتٹؾٍ) ثٹزٺ ٸ اٲتیبظ  40تب 
 قسیس زلاٮت زاضز.
ة پیتطظثٹض٨ ثٻ ظثبٴ ٞبضؾی تطرٳٻ قسٺ ٸ ضٸایی ٸ پبیبیی آٴ ثٻ ظثبٴ ٞبضؾی ثطضؾی پطؾكٷبٲٻ ٦یٟیت ذٹا
پطؾكٷبٲٻ ٖبزات ثٽساقت ذٹاة ٶیع ثطاؾبؼ  قسٺ ٸ ٲ٣بٮٻ اضظیبثی ضٸایی ٸ پبیبیی آٴ چبح قسٺ اؾت.
 ٲطٸض ٲ٣بلات اٶزبٰ قسٺ زض ایٵ ظٲیٷٻ تٽیٻ قسٺ اؾت.
ټٟتٻ اذیط ثطضؾی ٲی٧ٷس.زض ایٵ پطؾكٷبٲٻ  9یت ذٹاة َی پطؾكٷبٲٻ پیتطظثٹض٨ ٶ٫طـ ٞطز ضا پیطاٲٹٴ ٦یٟ
ٲی٫یطز ٸ حبن٭ رٳٕ ٶٳطات ٲ٣یبؼ ټبی آٴ ٶٳطٺ ٦ٯی ضا تك٧ی٭ ٲیسټس . ؾبظٶس٪بٴ  9تب  1ټط ؾٹا٬ ٶٳطٺ 
ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ اذتلا٬ ذٹاة ٢بث٭ ٲ٣بیؿٻ تٯ٣ی ٲیكٹز. پطؾكٷبٲٻ  9ٲ٣یبؼ ٲٗت٣سٶس ٦ٻ ٶٳطٺ ثبلاتط اظ 
 ظیبزی اؾتٟبزٺ قسٺ ٸ ٢بثٯیت اٖتٳبز ٸ اٖتجبض ثبلایی ضا ٶكبٴ زازٺ اؾت.پیتطظثٹض٨ زض ٲُبٮٗبت 
 سٍش خوغ آٍسی ٍ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب:
 
،  tset.Tقس ٸ تٹؾٍ ضٸـ ټبی  SSPSپؽ اظ رٳٕ آٸضی ٸ ت٧ٳی٭ پطؾكٷبٲٻ ٦ٯیٻ اَلاٖبت ٸاضز ثطٶبٲٻ 
 ٲٹضز آٶبٮیع ٸ ثطضؾی ٢طاض ٪طٞت. ERAUQS-ihcٸ  AVONA
 
 بی ارطایی َطح:ٲحسٸزیت ټ
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ثب تٹرٻ ثٻ ایٷ٧ٻ رٽت اٶزبٰ ایٵ َطح ٶیبظ ثٻ ټٳ٧بضی پطؾتبضاٴ ثٹز، ٮصا ٖسٰ ټٳ٧بضی ٖسٺ ٢بث٭ تٹرٽی اظ 
ټٳ٧بضاٴ پطؾتبض اظ ٲحسٸزیت ټبی ٲٽٱ ارطای ایٵ َطح ثٹز . ثؿیبضی اظ پطؾتبضاٴ تٳبیٯی ثٻ ت٧ٳی٭ 
 ٶبٮیع ٲیكس ٦بؾتٻ قس.پطؾكٷبٲٻ ٶساقتٷس ٸ زض ٶٽبیت اظ تٗساز پطؾكٷبٲٻ ټبیی ٦ٻ آ
 
 ٲلاحٓبت اذلا٢ی:
ثٻ ٦ٯیٻ قط٦ت ٦ٷٷس٪بٴ زض ٲُبٮٗٻ اَٳیٷبٴ زازٺ قس ٦ٻ اَلاٖبت آٶبٴ ٲحطٲبٶٻ ثب٢ی ذٹاټس ٲبٶس. زض نٹضت 
تٷٽب اظ اضائٻ اَلاٖبت، زازٺ ټب ثٻ نٹضت ٦ٯی ٸ ثسٸٴ ٶبٰ اٖلاٰ ذٹاټس قس. پطؾكٷبٲٻ ټب ثسٸٴ ٶبٰ ثٹز ٸ 




























ٶٟط اظ پطؾتبضاٴ ٲكٛٹ٬ ثٻ ٦بض زض ثیٳبضؾتبٴ ټبی آٲٹظقی زضٲبٶی زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ی  419زض ایٵ ٲُبٮٗٻ 
 ثٹز.  1ؾب٬ ثب اٶحطاٜ اظ ٲٗیبض  01.09٢عٸیٵ قط٦ت ٦طزٶس. ٲیبٶ٫یٵ ؾٷی اٞطاز زض ایٵ ٲُبٮٗٻ 
ی قط٦ت ٦ٷٷس٪بٴ زض ؾبٮٻ ثٹز. ٲیبٶ٫یٵ قبذم تٹزٺ ثسٶ 19ؾبٮٻ تب  00ٲحسٸزٺ ؾٷی قط٦ت ٦ٷٷس٪بٴ اظ 
 ضا قبٲ٭ ٲیكس. 09تب  10ٸ ٲحسٸزٺ قبذم تٹزٺ ثسٶی ٶیع اظ  90.4ثب اٶحطاٜ اظ ٲٗیبض  90.94ایٵ ٲُبٮٗٻ 
 
 . ؾٵ پطؾتبضاٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ0رسٸ٬ 
 01.09 ٲیبٶ٫یٵ




ٶٟط ٲطز ثٹزٶس ٦ٻ ثٻ تطتیت  04ٶٟط ظٴ ٸ  004ٶٟط اٞطاز قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض ایٵ ٲُبٮٗٻ تٗساز  419اظ ٲزٳٹٔ 
 زضنس ضا قبٲ٭ ٲیكسٶس. 0.1زضنس ٸ  4.94
 زضنس ٲزطز ثٹزٶس. 0.44ٶٟط ٲٗبز٬  14زضنس اٞطاز ٲتبټ٭ ٸ  4.10ٶٟط ٲٗبز٬  404ټٳچٷیٵ 
 زضنس زض ذبضد اظ ٢عٸیٵ ؾ٧ٹٶت زاقتٷس. 4.4ٶٟط ٲٗبز٬  4ٶٟط اٞطاز ٲُبٮٗٻ، تٷٽب  419اظ 
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زضنس زض ثرف  4.01ٶٟط ٲٗبز٬  400زضنس زض ثرف ټبی اٸضغاٶؽ ٸ تٗساز  0.09ٗبز٬ ٶٟط ٲ 140تٗساز 
 ټبی ثؿتطی ٲكٛٹ٬ ثٻ ٦بض ثٹزٶس.
 اٞطازی ضا ٶكبٴ ٲیسټس ٦ٻ ټٳطاٺ ثب ٞطز زض ی٥ اتب٠ ٲیرٹاثٷس. 4رسٸ٬ 
 
 . ٞطز ثب چٻ ٦ؿی زض ی٥ اتب٠ ٲیرٹاثس؟4رسٸ٬
 %4.0 1 ٲبزض
 %1 1 پسض 
 %0.1 04 ذٹاټط یب ثطازض
 %4.11 100 ټٳؿط
 %0.09 14 ثٻ تٷٽبیی
 
 % آٶٽب ټط چٷس قت ٶبچبضا ٲح٭ ذٹاة ذٹز ضا ٖٹو ٲی٧ٷٷس04% اٞطاز ټطقت ٸ 4.9زازٺ ټب ٶكبٴ زاز ٦ٻ 
ز٢ی٣ٻ ثب اٶحطاٜ اظ  49:94ٲیبٶ٫یٵ ؾبٖبتی ٦ٻ پطؾتبضاٴ زض قت ٢ج٭ اظ ضٞتٵ ثٻ ؾط ٦بض ثٻ ثؿتط ٲیطٞتٷس، 
 ثبٲساز ضا قبٲ٭ ٲی قس. 4تب ؾبٖت  04ؾبٖت ثٹز ، ٦ٻ ٲحسٸزٺ  00.1ٲٗیبض 
ثٻ ثؿتط ٲیطٸٶس، زض  94زضنس، حسا٦خط تب ؾبٖت  9.10ٶٟط اظ اٞطاز ٲٗبز٬  094ثطضؾی زازٺ ټب ٶكبٴ زاز ٦ٻ 
ثٻ ثؿتط ٲیطٸٶس. ٖٯ٭ ٲرتٯٟی ثطای ضٞتٵ ثٻ  94زضنس ثٗس اظ ؾبٖت  0.40ٲٗبز٬ ٶٟط اظ آٶٽب  01حبٮی ٦ٻ 




 . ٖٯت ضٞتٵ ثٻ ثؿتط زض قت ټبی ٢ج٭ اظ قیٟت9رسٸ٬ 
 %9.99 910 احؿبؼ ذٹاة آٮٹز٪ی
 %99 910 تٳبٰ قسٴ ٦بضټبی ضٸظٲطٺ
 %0 9 تٯٹیعیٹٴتٳبٰ قسٴ ثطٶبٲٻ ټبی 
 %0.00 19 ذٹاثیسٴ ؾبیط اٞطاز حبيط
 
 00.1ز٢ی٣ٻ ثب اٶحطاٜ ٲٗیبض  19:1ټٳچٷیٵ ٲیبٶ٫یٵ ظٲبٴ ثیساض قسٴ اظ ذٹاة زض ضٸظ ټبی قیٟت ٦بضی، 
  .آٲسٺ اؾت 9ثٹز. ٖٯ٭ ٲرتٯٟی ٦ٻ ثطای ثیساض قسٴ تٹؾٍ اٞطاز ش٦ط قسٺ زض رسٸ٬ 
 10ؾبٖت ٸ  1زض ثطضؾی زازٺ ټب ٲكرم قس ٦ٻ ٲیبٶ٫یٵ ٲست ظٲبٴ ذٹاة زض قت ټبی ٢ج٭ اظ قیٟت، 
 ؾبٖت اؾت.  0ؾبٖت تب  9ٸ ٲحسٸزٺ  10.1ز٢ی٣ٻ ثب اٶحطاٜ ٲٗیبض 
 
 
 اظ ذٹاة زض ضٸظ ټبی قیٟت ٦بضی پطؾتبضاٴ ٖٯت ثیساض قسٴٞطاٸاٶی .9رسٸ٬ 
 %4.01 400 ثیساض قسٴ ثب ظٶ٩ ؾبٖت
 %0.1 04 تٹؾٍ ذبٶٹازٺثیساض قسٴ 
 %1 1 ثیساض قسٴ ثٻ ٖٯت ؾط ٸ نسا
 %4.0 1 رحت اؾتحٳبٰ نجح٫بټی
 %0.9 00 ٖٯت ٶبٲٗٯٹٰ
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 %9.94 90 ٖٯ٭ زی٫ط
 
 
 0.49ټٳچٷیٵ زض قت ټبی ٢ج٭ اظ قیٟت، ٲیبٶ٫یٵ ٲست ظٲبٶی ٦ٻ َٹ٬ ٲی٧كس تب ٞطز ثٻ ذٹاة ثطٸز، 
 ز٢ی٣ٻ ثٹز. 140ز٢ی٣ٻ تب  0ٸ ٲحسٸزٺ  19.4ز٢ی٣ٻ ثب اٶحطاٜ اظ ٲٗیبض 
زض قت  ټبی آذط ټٟتٻ (یب ضٸظ ټبیی ٦ٻ ٞطز زض ضٸظ ثٗس اظ آٴ قیٟت ٦بضی ٶساضز)، ٲیبٶ٫یٵ ؾبٖتی ٦ٻ 
ثبٲساز  4تب ؾبٖت  44ٸ ثبظٺ ی ؾبٖت  04.1ز٢ی٣ٻ ثبٲساز ثب اٶحطاٜ اظ ٲٗیبض  14:11اٞطاز ثٻ ثؿتط ٲیطٸٶس 
 اؾت. آٲسٺ 9ثٹز. ٖٯت ضٞتٵ اٞطاز ثٻ ثؿتط زض رسٸ٬ 
نجح  11:4ٲیبٶ٫یٵ ظٲبٴ ثیساض قسٴ اظ ذٹاة زض ضٸظ ټبی آذط ټٟتٻ یب ضٸظټبی ثسٸٴ قیٟت ٦بضی، ؾبٖت 
 ْٽط ثٹز. 40نجح تب  9ٸ ثبظٺ ی  09.0ثب اٶحطاٜ اظ ٲٗیبض 
 
 
 ثٻ ثؿتط زض قت ټبی آذط ټٟتٻ پطؾتبضاٴ ٖٯت ضٞتٵ ٞطاٸاٶی.9رسٸ٬ 
 %1.99  090 احؿبؼ ذٹاة آٮٹز٪ی
 %4.04 90 بی ضٸظٲطٺتٳبٰ قسٴ ٦بضټ
 %0.4 19 اتٳبٰ تٳبقبی تٯٹیعیٹٴ




 9ٸ ثبظٺ ی  09.0ز٢ی٣ٻ ثٹز ٦ٻ اٶحطاٜ اظ ٲٗیبض  40ؾبٖت ٸ  0ٲیبٶ٫یٵ ٲست ذٹاة زض قت ټبی آذط ټٟتٻ 
آذط ټٟتٻ ثٻ ؾبٖت زاقت. ټٳچٷیٵ ٲیبٶ٫یٵ ٲست ظٲبٶی ٦ٻ َٹ٬ ٲی٧كس تب ٞطز زض قت ټبی  40ؾبٖت تب 
 ثسؾت آٲس. 09.4ز٢ی٣ٻ ثب اٶحطاٜ اظ ٲٗیبض  4.99ذٹاة ثطٸز، 
ؾبٖت ثب اٶحطاٜ اظ ٲٗیبض  0ٲیبٶ٫یٵ ٲست ظٲبٶی اظ ذٹاة ٦ٻ ثٻ ٶٓط اٞطاز، ثٽتطیٵ ٖٳٯ٧طز ضا ثٻ زٶجب٬ زاضز، 
 ثٹز. 94.0
 .بٰ زازٺ اؾتاذیط زض ثؿتط اٶز 4ٞطاٸاٶی ٞٗبٮیت ټبی حبقیٻ ای ضا ٶكبٴ ٲیسټس ٦ٻ ٞطز زض  1رسٸ٬ 
 ٶیع ٞٗبٮیت ټبیی ضا ٶكبٴ ٲیسټس ٦ٻ اٞطاز زض نٹضت ٲك٧٭ زض ثٻ ذٹاة ضٞتٵ اٶزبٰ ٲیسټٷس. 0رسٸ٬ 
 
 ټٟتٻ اذیط 4زض ثؿتط َی  پطؾتبضاٴ. ٞطاٸاٶی ٞٗبٮیت ټبی حبقیٻ ای 1رسٸ٬ 
 ټط٪ع ی٥ ثبض زٸ ثبض ثبضټب  ټط قت 
 %4.11 100 %0.00 19 %9.90 09 %0.0 94 %4.9 90 ٲُبٮٗٻ 
 %100 990 %0.9 00 %0.4 19 %9.90 09 %4.94 00 تٯٹیعیٹٴ تٳبقبی
 %4.49 900 %0.4 19 %0.0 04 %0.00 19 %0.10 99 ذٹضزٴ
 %1.10 494 %0.9 00 %0.9 00 %0.1 04 %0 9 زضؼ ذٹاٶسٴ
 %9.94 40 %9.40 11 %1.40 49 %99 910 %0.10 99 ٶ٫طاٶی ٸ ايُطاة
  
 پطؾتبضاٴ زض نٹضت ٲك٧٭ زض ثٻ ذٹاة ضٞتٵ . ٞطاٸاٶی ٞٗبٮیت ټبی0 رسٸ٬
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 %0.91 940 ٲبٶسٴ زض ثؿتط تب ظٲبٴ ثٻ ذٹاة ضٞتٵ
 %9.90 09 ٲكٛٹ٬ قسٴ ثٻ ٞٗبٮیت ټبی حبقیٻ ای زض ثؿتط
 %0.0 94 ذطٸد اظ ثؿتط ٸ  تٳبقبی تٯٹیعیٹٴ
 %4.0 1 ٶٹقیسٴ قیط ٪طٰ
 %0.00 19 ؾبیط ٦بضټب
 
% ٲبټی ی٥ ثبض ثطای ثٻ ذٹاة ضٞتٵ اظ 0.1آٶٽب ټٟتٻ ای ی٥ ثبض، ٸ % 9.1% اٞطاز چٷس قت زض ټٟتٻ، 9.0
 Z. زاضٸ ټبی ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٖٳستب اؾتبٲیٷٹٞٵ ٦سئیٵ، ثٷعٸزیبظپیٵ ټب ٸ زاضٸټبی ٪طٸٺ زاضٸ اؾتٟبزٺ ٲی٧طزٶس
 ٶٓیط ظٸٮپیسٰ ثٹز.
 
 َی زٸ ټٟتٻ ٶكبٴ ٲیسټس.ٞطاٸاٶی اذتلالات ٲرتٯٝ ذٹاة ضا  0رسٸ٬ 
 َی زٸ ټٟتٻ اذیطپطؾتبضاٴ . ٞطاٸاٶی اذتلالات ٲرتٯٝ ذٹاة 0رسٸ٬ 
 ٶٳیساٶٱ ټیچ٫بٺ ثبض 4یب 0 ثبض 9یب 9 ثبض 1یب 9 ټط ضٸظ 
 %1 1 %99 910 %0.00 19 %0.1 04 %0.4 19 %4.09 000 ٶیبظ ثٻ ظٶ٩ ؾبٖت ثیف اظ ی٥ ٲطتجٻ رٽت ثیساض قسٴ
 %4.4 4 %01 014 %9.94 90 %4.9 90 %0 9 %1 1 زیط ضؾیسٴ ثٻ ٲح٭ ٦بض ثٻ ٖٯت ذٹاة ٲبٶسٴ
 %4.0 1 %0.40 944 %9.04 11 %4.4 4 %0 9 %1 1 ثٻ ذٹاة ضٞتٵ ٶبذٹاؾتٻ زض ٲح٭ ٦بض
 %1 1 %0.4 19 %0.49 490 %9.94 40 %0.0 04 %9.90 09 احؿبؼ ذٹاة آٮٹز٪ی زض َٹ٬ ضٸظ
 %0.9 00 %1.90 99 %9.94 40 %9.40 11 %9.40 11 %9.00 99 ضٞتٵ ثٻ ضذترٹاة ثٻ ٖٯت ذٹاة آٮٹز٪ی قسیس
 %1 1 1.90 49 %4.04 90 %9.04 11 %9.14 91 %9.00 99 ذٹاة ثٗس اظ ْٽط
 %4.9 90 %9.44 41 %49 44 %9.00 99 %9.40 11 %4.9 40 ثبٲساز 9ثیساض ثٹزٴ تب ؾبٖت 
 %0.9 00 %9.19 900 %9.14 91 %0.10 99 %0.1 04 %1 1 ثیساض ثٹزٴ زض ؾطاؾط َٹ٬ قت
 %4.9 90 %9.94 40 %0.09 440 %0.00 19 %0.00 19 %0.1 04 ثٻ ؾرتی ثٻ ذٹاة ضٞتٵ
 %4.4 4 %99 410 %99 410 %1.90 49 %1.40 49 %4.9 90 اذتلا٬ زض تساٸٰ ذٹاة زض اٸای٭ نجح
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 %0.9 00 %0.99 090 %4.04 90 %1.40 49 %0.0 94 %4.0 1 زض ټٷ٫بٰ ذٹاثیسٴاٞ٧بض تطؾٷب٤ 
 %0.9 00 %9.09 040 %4.19 400 %0.10 99 %4.9 40 %4.0 1 ٦بثٹؼ قجبٶٻ
 %0.9 00 %9.40 994 %4.4 4 %4.9 90 %0 9 %4.4 4 ضاٺ ضٞتٵ زض ذٹاة
 %0 9 %0.0 94 %4.94 00 %0.09 14 %9.44 41 %1.40 49 ذٹاة ٲُٯٹة ٸ ٲٷبؾت قجبٶٻ
 %4.9 90 %1.40 49 %49 44 %9.04 11 %0.10 99 %9.00 09 ی٥ ثبض ثیساض قسٴ زض َی قت
 %0.0 04 %9.00 09 %49 44 %1.90 99 %1.40 49 %1.90 49 ثیف اظ ی٥ ثبض ثیساض قسٴ َی قت
 %1.90 99 %01 014 %0.9 00 %0.1 04 %4.9 90 %0 9 ذط ٸ پٝ
 %0.00 19 %0.90 044 %0.0 94 %1 1 %0.9 00 %0 9 ذطٸپٝ ثب نسای ثٯٷس
 %0.4 19 %0.90 044 %0.4 19 %4.9 40 %0 9 %4.0 1 پٷٻ ٸ ؾپؽ ُٖف ټٹا) زیؽآپٷٻ ذٹاة (
 %0.9 00 %0.10 99 %9.44 41 %4.14 00 %9.40 11 %9.90 09 احؿبؼ ضيبیت اظ ذٹاة
 %0.0 94 %0.09 440 %9.44 41 %0.4 19 %0.00 19 %0.1 04 حط٦بت ٲ٧طض پب زض ذٹاة
 %0.10 99 %11 914 %0.4 19 %4.9 90 %4.9 90 %4.9 40 حٳلات يٗٝ ًٖلاٶی ټٷ٫بٰ ذٷسٺ یب ٪طیٻ
 
ٞطاٸاٶی ٖبزات ٞطزی ٸ قطایٍ ٲحیُی حب٦ٱ ثط ٸيٗیت ذٹاة پطؾتبضاٴ ضا ٶكبٴ ٲیسټس ٦ٻ آیتٱ  4رسٸ٬ 
 ټبی آٴ اظ ٲُبٮٗبت ٲرتٯٝ ٲطتجٍ ثب ذٹاة ا٢تجبؼ قسٺ اؾت.
 زض پطؾتبضاٴ . ٞطاٸاٶی ٖبزات ٞطزی ٸ ٲحیُی ثٽساقت ذٹاة4رسٸ٬ 
 ذیط ثٯٻ ٖبزات ثٽساقت ذٹاة
 %0.19 140 %4.49 900 زاقتٵ ظٲبٴ ٲكرم ضٸظاٶٻ ثطای ثیساض قسٴ
 %9.14 404 %0.4 19 ٸضظـ ضٸظاٶٻ 
 %9.09 190 %9.09 490 اذتهبل ظٲبٶی ثطای ثطضؾی ٞكبض ټبی ضٸاٶی ضٸظاٶٻ
 %9.99 910 %1.19 990 ٲٷٓٱ ٸ حبثت ٢ج٭ اظ ذٹاةزاقتٵ ضٞتبضټبی 
 %1.00 994 %9.04 11 ٪طٞتٵ زٸـ آة ٪طٰ ٢ج٭ اظ ذٹاة
 %9.10 09 %9.90 094 ضٞتٵ ثٻ ثؿتط زض نٹضت ذٹاة آٮٹز ثٹزٴ
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 %9.90 094 9.10 09 نحجت ثب پعق٥ زضثبضٺ ٲك٧لات ٲطتجٍ ثب ذٹاة
 %0.0 94 %4.44 904 ضاحت ثٹزٴ ثؿتط
 %9.00 104 %1.40 49 تبحیط ٲٷٟی اٞطاز حبيط زض اتب٠ ثط ٦یٟیت ذٹاة 
 %0.10 99 %9.40 104 ثی ذُط ٸ ٲهٹٴ ثٹزٴ اتب٠ ذٹاة
 %9.14 91 %1.40 194 آضاٰ ٸ ذٷ٥ ثٹزٴ اتب٠ ذٹاة
 %9.94 90 %0.90 994 تبضی٥ ثٹزٴ اتب٠ ذٹاة
 %4.94 044 %0.9 00 ٸضظـ ٦طزٴ ٶعزی٥ ظٲبٴ ذٹاة
 %0.90 094 %4.94 00 ٦بٞئیٵ ظیبز زض َی ضٸظٲهطٜ 
 %0.41 440 %4.09 000 ؾبٖت یب ٦ٳتط اظ ظٲبٴ ذٹاة 9ٲهطٜ ٦بٞئیٵ ثٻ ٞبنٯٻ 
 %0.14 044 %4.9 40 ؾبٖت یب ٦ٳتط اظ ظٲبٴ ذٹاة 9ٲهطٜ ؾی٫بض ثٻ ٞبنٯٻ 
 %0.90 994 %9.94 90 ؾبٖت یب ٦ٳتط اظ ظٲبٴ ذٹاة 4ٲهطٜ ٚصای ؾٷ٫یٵ یب حزیٱ ثٻ ٞبنٯٻ 
 %9.09 490 %9.09 190 ؾبٖت یب ٦ٳتط اظ ظٲبٴ ذٹاة 4ٲهطٜ ٲبیٗبت ظیبز ثٻ ٞبنٯٻ 
 %4.94 004 %0.1 04 ؾبٖت یب ٦ٳتط اظ ظٲبٴ ذٹاة 4ٲهطٜ اٮ٧٭ ثٻ ٞبنٯٻ 
 %4.99 000 %0.91 040 چطت ظزٴ ٪ٽ٫بټی زض َی ضٸظ 
 %4.44 904 %0.0 94 ٲهطٜ زاضٸټبی ٚیط ٶؿرٻ ای ٢ج٭ اظ ذٹاة
 %49 44 %01 104 پطزاذتٵ ثٻ ٞٗبٮیت ټبی ٲحط٤ ٢ج٭ اظ ذٹاة (ٲكبرطٺ، تٯٹیعیٹٴ ٸ...)
 %0.9 00 %4.94 044 ٞ٧ط ٦طزٴ ثٻ ٦بضټبی ضٸظ ثٗس ٢ج٭ اظ ذٹاة
 %0.4 19 %9.14 404 ٞ٧ط ٦طزٴ ثٻ ٸ٢بیٕ ضٸظاٶٻ ٢ج٭ اظ ذٹاة
 %0.09 14 %4.01 904 ٶ٫طاٶی زضثبضٺ اتٟب٢بت ذبٶٻ یب ٲح٭ ٦بض ٢ج٭ اظ ذٹاة
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 %9.90 014 %9.90 09 ٪ٹـ زازٴ ثٻ ٲٹؾی٣ی ثب نسای ثٯٷس ٢ج٭ اظ ذٹاة
 %4.99 000 %0.91 040 تزطثٻ ثٻ ذٹاة ضٞتٵ ٶبذٹاؾتٻ ټٷ٫بٰ تٳبقبی تٯٹیعیٹٴ
 %1.00 994 %9.04 11 ضٸقٵ  ٪صاقتٵ چطا٘ اتب٠ ټٷ٫بٰ ذٹاثیسٴ
 %0.49 490 %9.09 000 ذٹاة ْٽط٪بټی یب ٖهط٪بټی ثیف اظ ی٥ ؾبٖت
 
% اذتهبنیت ثطذٹضزاض اؾت، ٶ٫طـ ٞطز 9.10% حؿبؾیت ٸ 1.40آیتٳی پیتطظثٹض٨ ٦ٻ اظ  0پطؾكٷبٲٻ ی 
زازٺ ٲیكٹز. ٶٳطٺ  9تب  1ټٟتٻ ثطضؾی ٲی٧ٷس ٸ ٶٽبیتب ثٻ ټط ی٥ اظ ؾٹالات اٲتیبظ  9ثٻ ٦یٟیت ذٹاة ضا َی 
 اذتلا٬ ذٹاة ٢بث٭ ٲلاحٓٻ تٯ٣ی ٲیكٹز.ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥  9ذٹاټس ثٹز. ٶٳطٺ ی ثبلاتط اظ  04تب  1٦ٯی ثیٵ 
 
 زض پطؾتبضاٴ . ٞطاٸاٶی اٲتیبظات پطؾكٷبٲٻ ٦یٟیت ذٹاة پیتطظثٹض٨10رسٸ٬ 
 ؾٻ ثبض یب ثیكتط زض ټٟتٻ ی٥ یب زٸ ثبض زض ټٟتٻ ٦ٳتط اظ ی٥ ثبض زض ټٟتٻ ټط٪ع 
 %1.40 49 %4.04 00 %0.44 14 %0.19 94 ز٢ی٣ٻ 19ٖسٰ تٹاٶبیی زض ثٻ ذٹاة ضٞتٵ َی 
 %9.04 11 %0.19 94 %99 410 %9.90 09 ثیساض قسٴ زض ٶیٳٻ قت یب اٸای٭ نجح
 %4.94 %00 %0.44 14 %0.09 14 %1.90 99 ثیساض قسٴ ثطای ضٞتٵ ثٻ زؾتكٹیی
 %0.9 00 %0.0 94 %0.0 04 %0.00 194 ٲك٧٭ زض تٷٟؽ
 %4.9 90 %0.0 94 %0.00 19 %0.90 994 ؾطٞٻ یب ذطٸپٝ قسیس
 %0.0 04 %0.1 04 %99 410 %9.09 490 ظیبزاحؿبؼ ؾطٲبی 
 %0.4 19 %99 010 %99 910 %9.04 11 احؿبؼ ٪طٲبی ظیبز
 %0.9 00 %9.00 09 %4.09 000 %4.09 000 ضٸیب ټبی ثس َی قت
 %4.9 9 %1.90 99 %4.94 00 %9.99 000 زضز رؿٳبٶی
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 %4.9 40 %4.9 40 % 0.1 04 %9.90 914 ٲهطٜ زاضٸ رٽت ٦ٳ٥ ثٻ ذٹاة
 %4.9 40 %0.0 04 %9.44 41 %91 014 ذٹاة آٮٹز٪ی قسیس ټٷ٫بٰ ضاٶٷس٪ی یب ٦بض
 %9.94 90 %99 010 %4.04 90 1.90 49 زاقتٵ اٶ٫یعٺ ثطای اٶزبٰ ٦بضټبی قٛٯی
 
 
ٞطاٸاٶی اٲتیبظات ثسؾت آٲسٺ زض پطؾكٷبٲٻ قبذم قست ثیرٹاثی ضا ٶكبٴ ٲیسټس. رٳٕ  00رسٸ٬ 
٢طاض ٲی٫یطز. ټطچ٣سض اٲتیبظ ٞطز ثیكتط ثبقس، قست ثیرٹاثی ٸی ثبلاتط  04تب  1اٲتیبظات ټط ٞطز زض ثبظٺ ی 
 اؾت
 زض پطؾتبضاٴ (قبذم قست ثیرٹاثی) ISI. ٞطاٸاٶی اٲتیبظات 00رسٸ٬ 
ثؿیبض  )9قسیس( ) 4ٲتٹؾٍ( )0٦ٳی( ټط٪ع(.) 
 )9قسیس(
 %0.9 00 %0.0 04 %99 010 %0.44 14 %9.04 11 ٲك٧٭ زض ثٻ ذٹاة ضٞتٵ
 %4.9 40 %1.90 99 %4.09 000 %9.44 41 %9.04 11 تساٸٰ ذٹاة ٲك٧٭ زض
 %0.4 19 %9.00 90 %99 010 %9.40 11 %9.00 99 ٲك٧٭ زض ظٸز ثیساض قسٴ
 %0.9 00 %9.10 09 %9.49 990 %9.44 41 %0.9 00 ٲیعاٴ ضيبیت اظ اٮ٫ٹی ذٹاة
تساذ٭ ٲك٧لات ذٹاة ثب ٖٳٯ٧طز 
 ضٸظاٶٻ
 %0.0 04 %9.94 90 %0.44 14 %4.14 00 %0.00 19
 %0.9 00 %0.00 19 %99 910 %4.94 00 %9.94 40 قست اذتلالات ذٹاة ٶؿجت ثٻ ؾبیطیٵ
 %0.9 00 %0.4 19 %0.19 94 %9.44 41 %49 44 ٲیعاٴ ٶ٫طاٶی زضثبضٺ ٲك٧لات ذٹاة
 




  ISIٞطاٸاٶی قست اذتلا٬ ذٹاة ثب تٹرٻ ثٻ زؾتٻ ثٷسی  .40 رسٸ٬
 %9.94 90 ٚیط ٢بث٭ تٹرٻ
 %0.49 490 تحت ثبٮیٷی
 %4.04 00 ثبٮیٷی
 %4.9 90 قسیس
 
 پطؾتبضاٴ ISIثط اؾبؼ ٲ٣بیؿٻ اٲتیبظ  ثب قست ثیرٹاثی ٸ ثس اضتجبٌ ٖبزات ذٹة. 90رسٸ٬ 
 
 ٖبزات ثٽساقت ذٹاة
  ISIٲیبٶ٫یٵ اٲتیبظ 
 ذیط ثٯٻ eulav.P
 011.1 94.40±1.9 0.10±9.9 زاقتٵ ظٲبٴ ٲكرم ضٸظاٶٻ ثطای ثیساض قسٴ
 9.1 99.00±1.9 9.40±4.9 ٸضظـ ضٸظاٶٻ 
 19.1 44.00±4.1 99.00±4.9 اذتهبل ظٲبٶی ثطای ثطضؾی ٞكبض ټبی ضٸاٶی ضٸظاٶٻ
 0.1 19.00±9.9 90.00±0.9 زاقتٵ ضٞتبضټبی ٲٷٓٱ ٸ حبثت ٢ج٭ اظ ذٹاة
 411.1 00.00±0.9 04.90±9.9 زٸـ آة ٪طٰ ٢ج٭ اظ ذٹاة٪طٞتٵ 
 11101< 00.90±9.9 10.00±9.9 ضٞتٵ ثٻ ثؿتط زض نٹضت ذٹاة آٮٹز ثٹزٴ
 901.1 99.00±0.9 91.90±4.9 نحجت ثب پعق٥ زضثبضٺ ٲك٧لات ٲطتجٍ ثب ذٹاة
 011.1< 94.00±0.9 00.00±9.9 ضاحت ثٹزٴ ثؿتط
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 011.1 94.00±9.9 19.90±1 تبحیط ٲٷٟی اٞطاز حبيط زض اتب٠ ثط ٦یٟیت ذٹاة 
 01.1 91.90±9.9 09.00±0.9 ثی ذُط ٸ ٲهٹٴ ثٹزٴ اتب٠ ذٹاة
 00.1 09.40±0.9 19.00±9.9 آضاٰ ٸ ذٷ٥ ثٹزٴ اتب٠ ذٹاة
 09.1 14.00±0.9 90.00±0.9 تبضی٥ ثٹزٴ اتب٠ ذٹاة
 99.1 09.00±0.9 99.40±0.9 ٸضظـ ٦طزٴ ٶعزی٥ ظٲبٴ ذٹاة
 091.1 44.00±9.9 10.40±0.9 ٲهطٜ ٦بٞئیٵ ظیبز زض َی ضٸظ
 011.1< 09.10±1.9 99.90±0.9 ؾبٖت یب ٦ٳتط اظ ظٲبٴ ذٹاة 9ٲهطٜ ٦بٞئیٵ ثٻ ٞبنٯٻ 
 91.1 91.00±0.9 94.00±0.4 ؾبٖت یب ٦ٳتط اظ ظٲبٴ ذٹاة 9ٲهطٜ ؾی٫بض ثٻ ٞبنٯٻ 
ؾبٖت یب ٦ٳتط اظ ظٲبٴ  4ٞبنٯٻ ٲهطٜ ٚصای ؾٷ٫یٵ یب حزیٱ ثٻ 
 ذٹاة
 091.1 14.00±0.9 40.40±0.9
 991.1 00±0.9 04.40±9.9 ؾبٖت یب ٦ٳتط اظ ظٲبٴ ذٹاة 4ٲهطٜ ٲبیٗبت ظیبز ثٻ ٞبنٯٻ 
 90.1 49.00±0.9 40±0.4 ؾبٖت یب ٦ٳتط اظ ظٲبٴ ذٹاة 4ٲهطٜ اٮ٧٭ ثٻ ٞبنٯٻ 
 991.1 0.10±0.9 90.40±9.9 چطت ظزٴ ٪ٽ٫بټی زض َی ضٸظ 
 911.1 19.00±9.9 09.90±0.1 ٲهطٜ زاضٸټبی ٚیط ٶؿرٻ ای ٢ج٭ اظ ذٹاة
پطزاذتٵ ثٻ ٞٗبٮیت ټبی ٲحط٤ ٢ج٭ اظ ذٹاة (ٲكبرطٺ، تٯٹیعیٹٴ 
 ٸ...)
 901.1 11.10±9.9 10.40±1
 99.1 90.10±0.1 01.00±9.9 ٞ٧ط ٦طزٴ ثٻ ٦بضټبی ضٸظ ثٗس ٢ج٭ اظ ذٹاة
 911.1 19.0±1 04.00±9.9 ذٹاةٞ٧ط ٦طزٴ ثٻ ٸ٢بیٕ ضٸظاٶٻ ٢ج٭ اظ 
 011.1< 91.4±4.9 00.40±9.9 ٶ٫طاٶی زضثبضٺ اتٟب٢بت ذبٶٻ یب ٲح٭ ٦بض ٢ج٭ اظ ذٹاة
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 00.1 00.00±0.9 90.10±1.9 ٪ٹـ زازٴ ثٻ ٲٹؾی٣ی ثب نسای ثٯٷس ٢ج٭ اظ ذٹاة
 14.1 10.40±9.9 09.00±1.9 تزطثٻ ثٻ ذٹاة ضٞتٵ ٶبذٹاؾتٻ ټٷ٫بٰ تٳبقبی تٯٹیعیٹٴ
 491.1 44.00±1.9 19.10±9.9 ٪صاقتٵ چطا٘ اتب٠ ټٷ٫بٰ ذٹاثیسٴ  ضٸقٵ
 04.1 41.40±4.9 04.00±9.9 ذٹاة ْٽط٪بټی یب ٖهط٪بټی ثیف اظ ی٥ ؾبٖت
 
ٲٹضز  ISIزض ایٵ ٲُبٮٗٻ، ٖبزات ذٹاة ٲٹضز ٶٓط، ی٥ ثٻ ی٥ ثب تٹرٻ ثٻ ٲیبٶ٫یٵ اٲتیبظ اٞطاز زض پطؾكٷبٲٻ 
اٞطاز ، ثٻ  قست ثیرٹاثیآٶبٮیع ٢طاض ٪طٞت تب تبحیط ٪صاضی ٸ تبحیط پصیطی ټط ی٥ اظ ایٵ ٖبزات زض ضاثُٻ ثب 
 .َٹض ٲؿت٣٭ ٲكرم قٹز
ثٻ َٹض َی ثطضؾی ټب ٲكرم قس ٦ٻ ٦ؿبٶی ٦ٻ ټط ضٸظ ظٲبٴ ٲكرم ٸ حبثتی اظ ذٹاة ثیساض ٲیكٹٶس، 
 )011.1(.ٲٗٷی زاضی ٶؿجت ثٻ زی٫طاٴ ثیرٹاثی ٦ٳتطی زاضٶس
تبحیط ٸضظـ ثط ذٹاة اٞطاز، ٦ؿبٶی ٦ٻ ٸضظـ ضٸظاٶٻ ضا ش٦ط ٲی٧طزٶس، اذتلاٜ ٲٗٷی زاضی زض زض ثطضؾی 
ذٹاة ثب ؾبیط اٞطاز ٶساقتٷس ٦ٻ احتٳبلا ٖٯت ٶجٹز اذتلاٜ، ٦ٱ ثٹزٴ تٗساز ٸضظـ ٦ٷٷس٪بٴ زض ایٵ  ٦ٳیت
 )9.1(ٻ ؾٹالات ٲیجبقس.ٲُبٮٗٻ ٸ ټٳچٷیٵ ٶجٹز ی٥ تٗطیٝ ٲكرم ثطای ٸضظـ ټٷ٫بٰ پبؾر٫ٹیی ث
٦ؿبٶی ٦ٻ ټط ضٸظ ظٲبٴ ٲكرهی ضا ثٻ ثطضؾی ٞكبض ټبی ضٸاٶی ٸ ٞٽطؾت ٦طزٴ ٸْبیٝ ضٸظ ثٗس 
  )19.1(اذتلاٜ ٸايحی ثب ؾبیطیٵ ٶساقتٷس. قست ثیرٹاثیاذتهبل ٲیسازٶس، اظ ٶٓط 
ٶؿجت ثٻ  یرٹاثیقست ثټٳچٷیٵ زض ٦ؿبٶی ٦ٻ ضٞتبض ټبی حبثت ٸ ٲٷٓٱ ٢ج٭ اظ ذٹاة زاقتٷس ٶیع تٟبٸتی زض 
ؾبیط اٞطاز زیسٺ ٶكس. ثٻ ٶٓط ٲیطؾس ٦ٻ ذٹة یب ثس ثٹزٴ ٖبزات ٢ج٭ اظ ذٹاة اټٳیت ثیكتطی ٶؿجت ثٻ 
 )0.1(قجبٶٻ زاقتٻ ثبقس. ثیرٹاثی قستحجبت ٸ ٶٓٱ ایٵ ٖبزات زض تٗییٵ 
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ی٧ی اظ ٶتبیذ ربٮت ایٵ ٲُبٮٗٻ ایٵ ثٹز ٦ٻ ٪طٞتٵ زٸـ آة ٪طٰ ٢ج٭ اظ ذٹاة ثطذلاٜ ثبٸض ضایذ، زض ایٵ 
 )411.1(ذٹاة قجبٶٻ ټٳطاټی زاقت. ٲیعاٴٲُبٮٗٻ ثب ترطیت ٲٗٷی زاضی زض 
ٶؿجت ثٻ ؾبیط  ثیرٹاثی ٦ٳتطی٦ؿبٶی ٦ٻ ټٷ٫بٰ ذٹاة آٮٹز٪ی ثٻ ثؿتط ٲیطٞتٷس ثٻ َٹض ٸايح ٸ ٲٗٷی زاضی 
 ٦ٳیتطاز زاقتٷس.اظ ایٵ ٮحبِ ثٻ ٶٓط ٲیطؾس ٦ٻ تجٗیت اظ ضیتٱ ثیٹٮٹغی٥ ثسٴ، ٶ٣ف ظیبزی زض تٗییٵ اٞ
 )11101< (ذٹاة زاقتٻ ثبقس.
زض ٦ؿبٶی ٦ٻ ثب پعق٥ زض ٲٹضز ٲك٧لات تبحیط ٪صاض ثط ذٹاة ٲكٹضت ٦طزٺ ثٹزٶس، قست اذتلالات ذٹاة 
س ٦ٻ ٲكٹضت ثب پعق٥ زضثبضٺ ٲك٧لات ذٹاة، ثیكتط ثٻ َٹض ٲٗٷی زاضی ثیكتط اظ ؾبیطیٵ ثٹز. ثٻ ٶٓط ٲیطؾ
 )901.1(اظ ٶتبیذ اذتلالات ذٹاة ثبقس تب اظ ٖٯ٭ آٴ.
 )11101< (ٶكبٴ زاز. تكسیس ثیرٹاثیضاحت ٶجٹزٴ ثؿتط، اضتجبٌ ٲٗٷی زاض ٸ ٸايحی ثب 
ٲكرم قس  "آیب ٦ؿی ٦ٻ زض ٦ٷبض قٳب ٲیرٹاثس، تبحیط ٲٷٟی ثط ذٹاة قٳب زاضز؟"زض پبؾد ثٻ ایٵ ؾٹا٬ ٦ٻ 
ٶؿجت ثٻ ؾبیطیٵ  ثیرٹاثی قسیس تطی٦ٻ ٦ؿبٶی ٦ٻ ثٻ ایٵ ؾٹا٬ پبؾد ٲخجت زازٶس، ثٻ َٹض ٲٗٷی زاضی زچبض 
 )11101 (ټؿتٷس.
 )01.1(ٶكبٴ زاز. ثیرٹاثی قستاٲٷیت ٸ ٲهٹٴ ثٹزٴ اتب٠ ذٹاة، تبحیط ثٻ ؾعا ٸ ٲٗٷی زاضی ضا ثط 
 )00.1(ٶكبٴ ٶساز. ثیرٹاثی قستضٸی ؾُح آضاٰ ٸ ذٷ٥ ثٹزٴ اتب٠ ذٹاة، تبحیط ٲٗٷی زاضی ضا ثط 
 )09.1(ٶكبٴ ٶساز. ثیرٹاثی قستتبضی٥ ثٹزٴ اتب٠ ذٹاة ٶیع تبحیط ٲٗٷی زاضی ضا ثط 
 )99.1(ٶیع اضتجبٌ ٸايحی زیسٺ ٶكس. ثیرٹاثی قستثیٵ ٸضظـ ٦طزٴ ٶعزی٥ ثٻ ظٲبٴ ذٹاة ٸ 
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اٞطاز اضتجبٌ ٢بث٭ تٹرٽی زاضز  ثیرٹاثیَی ثطضؾی ټب ٲكرم قس ٦ٻ ٲهطٜ ٦بٞئیٵ ظیبز زض َٹ٬ ضٸظ ثب 
ؾبٖت اظ ظٲبٴ  9. زض نٹضت ٲهطٜ ٦بٞئیٵ ثب ٞبنٯٻ ٦ٳتط اظ )091.1(٦ٻ اظ ٶٓط آٲبضی ٶیع ٲٗٷی زاض اؾت
 )11101<(ذٹاة، قسیس تط ٸ ٢بث٭ تٹرٻ تط ذٹاټس ثٹز. ٦ٳیتذٹاة، ترطیت ایزبز قسٺ زض 
 قستایٵ ٲُبٮٗٻ تبحیط ٢بث٭ تٹرٽی ضا زض ؾبٖت اظ ظٲبٴ ذٹاة، زض  9ؾی٫بض ٦كیسٴ ثٻ ٞبنٯٻ ی ٦ٳتط اظ 
 )91.1(ٶساقت ٦ٻ اٮجتٻ لاظٰ ثٻ ش٦ط اؾت ٦ٻ ٞطاٸاٶی اٞطاز ؾی٫بضی زض ایٵ ٲُبٮٗٻ ثؿیبض ٦ٱ ثٹز. ثیرٹاثی
 ثیرٹاثی قسیس تطؾبٖت اظ ظٲبٴ ذٹاة، ثب ؾُٹح  4ٲهطٜ ٚصای ؾٷ٫یٵ ٸ حزیٱ ثب ٞبنٯٻ ٦ٳتط اظ 
 )091.1(ی ٶیع ٲٗٷی زاض ثٹز.اضتجبٌ ثٹز ٦ٻ ایٵ اضتجبٌ اظ ٶٓط آٲبض
 ثیرٹاثی یس تطی اظقسؾبٖت اظ ظٲبٴ ذٹاة ٶیع ثب ؾُٹح  4ټٳچٷیٵ ٲهطٜ ٲبیٗبت ظیبز ثٻ ٞبنٯٻ ٦ٳتط اظ 
 )991.1(ټٳطاٺ ثٹز ٦ٻ ایٵ اذتلاٜ ټٱ اظ ٶٓط آٲبضی ٲٗٷی زاض ثٹز.
ٶكبٴ  ثیرٹاثیقست ؾبٖت اظ ظٲبٴ ذٹاة، اضتجبٌ ٲٗٷی زاضی ضا ثب  4ٲهطٜ اٮ٧٭ ثب ٞبنٯٻ ٦ٳتط اظ 
 )90.1(ٶساز.
ٶؿجت ثٻ ؾبیطیٵ زاقتٷس  ثیرٹاثی قسیس تطیاٞطازی ٦ٻ چطت ظزٴ ٪ٽ٫بټی ضا زض َٹ٬ ضٸظ ش٦ط ٲی٧طزٶس، 
 )991.1(٦ٻ ایٵ اذتلاٜ اظ ٶٓط آٲبضی ٲٗٷی زاض ثٹز.
 )911.1(ٶكبٴ زاز.قست ثیرٹاثی ٲهطٜ زاضٸټبی ٚیط ٶؿرٻ ای ٢ج٭ اظ ذٹاة، اضتجبٌ ٲٗٷی زاضی ضا ثب 
زاذتٵ ثٻ ٞٗبٮیت ټبی ٲحط٤ اظ ٢جی٭ تٳبقبی تٯٹیعیٹٴ، ٲكبرطٺ ٸ ٞٗبٮیت ټبیی اظ ایٵ زؾت ٢ج٭ اظ پط
 )901.1(قبیٕ تط ثٹز. ٷسزاقت ثیرٹاثی قسیستطیذٹاة ٶیع ثٻ َٹض ٲٗٷی زاضی زض اٞطازی ٦ٻ 
 )99.1(ذٹاة اٞطاز ٶساقت. ٦ٳیتاضتجبٌ ٲٗٷی زاضی ثب  ٞ٧ط ٦طزٴ ثٻ ثطٶبٲٻ ټبی ضٸظ ثٗس ٢ج٭ اظ ذٹاة
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ٞ٧ط ٦طزٴ ثٻ اتٟب٢بتی ٦ٻ زض َٹ٬ ضٸظ ضخ زازٺ اؾت (ٲطٸض شټٷی ضذساز ټبی ضٸظٲطٺ)، ثٻ َٹض ٲٗٷی زاضی 
ثب اٞت ٦یٟیت ذٹاة ټٳطاٺ ثٹز. ټٳچٷیٵ ٲكرم قس ٦ٻ ثٻ َٹض ٲیبٶ٫یٵ، ثٽتطیٵ ٦یٟیت ذٹاة ضا اٞطازی 
 )911.1(ثٻ ثؿتط ٲیطٸٶس.زاضٶس ٦ٻ ثسٸٴ ٞ٧ط ٦طزٴ ثٻ اتٟب٢بتی ٦ٻ َی ضٸظ پكت ؾط ٪صاقتٻ اٶس 
 )11101< (ٶ٫طاٶی زضثبضٺ اتٟب٢بت ذبٶٻ یب ٲح٭ ٦بض ٶیع اضتجبَی ٲٗٷی زاض ثب اٞت ٦یٟیت ذٹاة ٶكبٴ زاز.
 )00.1(٪ٹـ زازٴ ثٻ ٲٹؾی٣ی ثب نسای ثٯٷس، تبحیط ٢بث٭ تٹرٽی ضا ثط ٸيٗیت ذٹاة قجبٶٻ ٶكبٴ ٶساز.
ٹیعیٹٴ ضا ش٦ط ٲی٧طزٶس تٟبٸت ٲٗٷی زاضی اظ ٶٓط اٞطازی ٦ٻ تزطثٻ ی ثٻ ذٹاة ضٞتٵ زض حیٵ تٳبقبی تٯ
 )14.1(ٸيٗیت ذٹاة ثب ؾبیطیٵ ٶكبٴ ٶسازٶس.
 )491.1(ٶساقت. ثیرٹاثی قستضٸقٵ ثٹزٴ چطا٘ اتب٠ ټٷ٫بٰ ذٹاة ٶیع اضتجبٌ ٲٗٷی زاضی ثب 
 )04.1(اضتجبٌ ٲٗٷی زاضی ضا ٶكبٴ ٶساز. ثیرٹاثیذٹاة ثیف اظ ی٥ ؾبٖت زض اٸ٢بت ْٽط یب ٖهط ثب 
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ٲیعاٴ ضيبیت ٞطز اظ ٦یٟیت ذٹاة ٲٹضز  ثٻ تٹرٻ ثب ی٥ ثٻ ی٥ ٶٓط، ٲٹضز ذٹاة ٖبزات ٲُبٮٗٻ، ایٵ زض
 ؾُح ٦یٟیت ذٹاة اٞطاز ثب ضاثُٻ زض ٖبزات ایٵ اظ ی٥ ټط پصیطی تبحیط ٸ ٪صاضی تبحیط تب ٪طٞت ٢طاض آٶبٮیع
 قٹز ٲكرم ٲؿت٣٭ َٹض ثٻ ، اٞطاز
زض ثطضؾی ټب ٲكرم قس ٦ٻ اٞطازی ٦ٻ ټٷ٫بٰ ذٹاة آٮٹز٪ی ثٻ ثؿتط ٲیطٸٶس، ثٻ َٹض ٲٗٷی زاضی اظ 
ټٳچٷیٵ تبحیط ٲٷٟی اٞطازی ٦ٻ ثب پطؾتبضاٴ زض ی٥ اتب٠  )11101< (. ؾبیطیٵ ٦یٟیت ذٹاة ثٽتطی زاضٶس.
 )91.1(ذٹاة پطؾتبضاٴ ٲكرم ٪طزیس.ٲیرٹاثٷس، ثٻ َٹض ٲٗٷی زاضی ثط ٦یٟیت 
تبحیط ٢بث٭ تٹرٻ ٸ ٲٗٷی زاضی زض  "ثی ذُط ٸ ٲهٹٴ ثٹزٴ اتب٠ ذٹاة"َی آٶبٮیع زازٺ ټب، ٲٗٯٹٰ قس ٦ٻ 
ٲٗٷی زاضی زض ٦یٟیت  ظٲبٴ ذٹاة ٶیع ثبٖج اٞت اٶزبٰ ٸضظـ ٶعزی٥ ثٻ )411.1(٦یٟیت ذٹاة زاضز.
 )901.1ذٹاة ٲیكٹز.(
ٶ٧تٻ ی زی٫ط ایٷ٧ٻ ٶ٫طاٶی زضثبضٺ ی ضٸیساز ټبی ذبٶٻ یب ٲح٭ ٦بض، اضتجبٌ ٲٗٷی زاضی ثب اٞت ٦یٟیت ذٹاة 


























ٶؿجتب ثبلا ثٹزٺ ٸ قیٹٔ ٦یٟیت ثس ذٹاة ٸ ثیرٹاثی زض ٦بزض پطؾتبضی  ٦ٻ زض ٢ؿٳت ٶتبیذ ٲكبټسٺ قس
ټٳچٷیٵ تبحیط ٢بث٭ تٹرٻ قطایٍ ضٞتبضی ٸ ٲحیُی تحت ٖٷٹاٴ ٖبزات ثٽساقت ذٹاة ثط ٦یٟیت ٸ ٦ٳیت 
 ذٹاة ٲكرم قس.
، ثٯ٧ٻ تبحیط ایٵ ٖبزات ظیبز اؾت٦ٻ ٶٻ تٷٽب ٞطاٸاٶی ٖبزات ٚٯٍ ثٽساقت ذٹاة زض پطؾتبضاٴ  ٶتبیذ ٶكبٴ زاز
  ظیبز ٸ اظ ٶٓط آٲبضی ٲٗٷی زاض ثٹز.٦یٟیت ذٹاة قجبٶٻ ٶیع اٞت ثط 
ز٢ی٣ٻ ثٻ ذٹاة ضٞتٵ  0.49ز٢ی٣ٻ ثٹزٺ ٸ ثٻ َٹض ٲیبٶ٫یٵ  49:94ٲیبٶ٫یٵ ؾب ٖت قطٸٔ ذٹاة زض پطؾتبضاٴ 
یٵ تٹنیٻ ز٢ی٣ٻ اؾت ٦ٻ اظ ٲیبٶ٫ 10ؾبٖت ٸ  1اٶزبٲس، ٸ ٲیبٶ٫یٵ ٦٭ ؾبٖت ذٹاة آٶٽب  آٶٽب ثٻ َٹ٬ ٲی
ز٢ی٣ٻ ٦ٳتط اؾت. ایٵ ٶكبٴ ٲیسټس ٦ٻ  14ؾبٖت ٸ  0ز٢ی٣ٻ اؾت،  19ؾبٖت ٸ  0قسٺ ثطای ذٹاة اٞطاز ٦ٻ 
ټٳرٹاٶی  ثٻ َٹض ٦ٯی پطؾتبضاٴ زچبض ٦ٳجٹز ذٹاة ٲیجبقٷس ٦ٻ ثب ؾبیط ٲُبٮٗبت اٶزبٰ قسٺ زض ایٵ ظٲیٷٻ
 زاضز.
% اظ 41زاٶكزٹی پعق٧ی اٶزبٰ قس، ثٻ َٹض ٦ٯی ٲكرم قس ٦ٻ  909زض ٲُبٮٗٻ ای ٦ٻ زض اؾتٹٶی ضٸی 
% ٦یٟیت ذٹاة ثس زاضٶس. ټٳچٷیٵ تبحیط ٲخجت ٦یٟیت ذٹاة ثط ؾُح 09آٶٽب ٦یٟیت ذٹاة ذٹة ٸ 
 )9(ٖٳٯ٧طز تحهیٯی آٶٽب اظ ٶٓط آٲبضی ٲٗٷی زاض ثٹز.
اٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ی ظاټساٴ ٦ٻ ثط ضٸی ایٷتطٴ ټب ٸ ضظیسٶت ټب اٶزبٰ قسٺ ثٹز، زض ٲُبٮٗٻ ای زی٫ط زض ز
% ٦یٟیت 1.09ٸ % ٦یٟیت ذٹاة ثس 9.41ٶٟط ٲٗبز٬  404ٶٟط اٞطاز ٲُبٮٗٻ، تٗساز  199ٲكرم قس ٦ٻ اظ 
زاضٶس ٸ ثیكتطیٵ ترطیت زض ٦یٟیت ذٹاة، ٲطتجٍ ثب زٸضٺ ضظیسٶتی، ؾ٧ٹٶت زض ذٹاث٫بٺ، ذٹاة ذٹة 
 )1(ثٹز. 00ٲٗس٬ ثبلای تبټ٭ ٸ 
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% اظ پطؾتبضاٴ ٲكبټسٺ قس، ٦ٻ ٲكبثٻ ثب ٲُبٮٗٻ ی ٞٹ٠ ثٹزٺ ٸ 0.09زض ٲُبٮٗٻ ی ٲب، ٦یٟیت ذٹاة ثس زض 
اٮجتٻ ض٢ٱ ثؿیبض ٢بث٭ تٹرٽی اؾت. ثب تٹرٻ ثٻ ٶتبیذ ٲُبٮٗٻ ی ٲب ٸ ٲُبٮٗٻ ای ٦ٻ زض ظاټساٴ اٶزبٰ قسٺ، پط 
پطؾتبضاٴ ٸ ذٹاٺ پعق٧بٴ، ایزبز اذتلالات ٦ٳی ٸ ٦یٟی ٸايح اؾت ٦ٻ ٦بض زض ؾیؿتٱ زضٲبٴ، ذٹاٺ زض 
 ذٹاة ضا ثٻ زٶجب٬ زاضز.
تب ثٻ اٲطٸظ ٲُبٮٗبت ظیبزی زضثبضٺ ی ٖبزت ټبی ثٽساقت ذٹاة اٶزبٰ ٶكسٺ اؾت ٸ ا٦خط ایٵ ٲُبٮٗبت ٶیع 
ٳط٦ع زض رٽت ثطضؾی آ٪بټی ټبی ٞطزی اظ ایٵ ٖبزات ثٹزٺ ٸ ثط ٸرٹز یب ٖسٰ ٸرٹز ایٵ ٖبزات زض اٞطاز ٲت
 ٶجٹزٺ اؾت.
ثب ټسٜ ثطضؾی آ٪بټی اٞطاز اظ ٖبزات ثٽساقت ٞطز ثعض٪ؿب٬  941ثط ضٸی  9014زض ٲُبٮٗٻ ای ٦ٻ زض ؾب٬ 
ذٹاة ٸ اضتجبٌ آٴ ثب اٮ٫ٹی ذٹاة اٶزبٰ قسٺ، ٶتبیذ تبحیط ٢بث٭ تٹرٻ ؾٵ ضا زض ایٵ ثبضٺ ٶكبٴ زازٺ ثٻ 
 )94. ()011.1طتجٍ ثب ثٽساقت ذٹاة زاقتٷس (َٹضی ٦ٻ اٞطاز رٹاٴ ٦ٳتطیٵ آ٪بټی ضا ٶؿجت ثٻ آیتٱ ټبی ٲ
زض ٲُبٮٗٻ ی ٲب، اذتهبنب ٖبزات ضٸظاٶٻ ٞطزی ٸ قطایٍ ٲحیُی تبحیط ٪صاض ثط ٸيٗیت ذٹاة اٞطاز، ی٥ ثٻ 
ی٥ ثطضؾی قس تب تبحیط ٲت٣بث٭ ایٵ ٖبزات ثب قطایٍ ٦ٳی ٸ ٦یٟی ذٹاة ٲكرم قٹز، ٦ٻ ایٵ زیس٪بٺ زض 
ی٥ ٲُبٮٗٻ زض قٽط ٶیٹیٹض٤ ثب ټسٜ ثطضؾی اضتجبٌ  9014ٮجتٻ زض ؾب٬ ٦ٳتط ٲُبٮٗٻ ای ثٻ چكٱ ٲیرٹضز. ا
زاٶف آٲٹظ اٶزبٰ قسٺ ٦ٻ زض آٴ ٶ٣ف ثؿیبض پطضٶ٩  099ثیٵ ثٽساقت ذٹاة ٸ قست ثیرٹاثی ثط ضٸی 
زض ثطٸظ اذتلالات ٸايح ٸ ٲٗٷی زاض ذٹاة ثٻ ذٹثی ٲكرم قسٺ  "ؾبٖتٻ 94اٮ٫ٹی ٶبٲٷٓٱ ذٹاة "
). ټٳچٷیٵ زض 011.1ٺ قس، ایٵ تبحیط ٢بث٭ تٹرٻ زض ٲُبٮٗٻ ی ٲب ٶیع تبییس قس (اؾت ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكبټس
پطزاذتٵ ثٻ اٞ٧بض ٶ٫طاٴ ٦ٷٷسٺ "،  "اؾتٟبزٺ اظ ثؿتط ثطای ٞٗبٮیت ټبیی ٚیط اظ ذٹاة"ایٵ ٲُبٮٗٻ ٖبزاتی ٲخ٭ 
) 011.1<از (، ثیكتطیٵ اضتجبٌ ضا ثب ثیرٹاثی زاٶف آٲٹظاٴ ٶكبٴ ز "ضاحت ٶجٹزٴ ربی ذٹاة"ٸ  "زض ثؿتط
 )00(٦ٻ ایٵ ٶتبیذ، ٦بٲلا ثب ٶتبیذ ٲُبٮٗٻ ٲب ټٳؿٹ ٲیجبقس.
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زض ٲُبٮٗٻ ی ٲب اضتجبٌ ثؿیبضی اظ ٖبزات ضایذ ضٸظاٶٻ ٸ قطایٍ ٲحیُی حب٦ٱ ثط ٞطز، ثب ثیرٹاثی ٸ ٦یٟیت 
ذٹاة ٲكرم قس. زض اٞطازی ٦ٻ ټط ضٸظ ظٲبٴ حبثت ٸ ٲكرهی ثطای ثیساض قسٴ اظ ذٹاة زاقتٷس، قست 
) . ټٳچٷیٵ ٦ؿبٶی ٦ٻ ټٷ٫بٰ ذٹاة آٮٹز٪ی ثٻ ثؿتط ٲیطٞتٷس، ثٻ َٹض 011.1ثی ٦ٳتط اظ ؾبیطیٵ ثٹز (ثیرٹا
ٲٗٷی زاضی ذٹاة ٲ٧ٟی تطی ٶؿجت ثٻ ؾبیط اٞطاز زاقتٷس. ثٷبثطایٵ ثٻ ٶٓط ٲیطؾس ی٧ی اظ ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ تٗییٵ 
طٸد اظ ایٵ ضیتٱ، ثبٖج ٦ٷٷسٺ ی ٦یٟیت ٸ ٦ٳیت ذٹاة، تجٗیت اظ ضیتٱ ثیٹٮٹغی٥ ثسٴ ثبقس ٸ ټط ٪ٹٶٻ ذ
 ؾبٖتٻ ٲی ٪طزز.  94اذتلا٬ زض ضٸٶس ذٹاة 
یب ثی ٶٓٳی ٦ٷٷس ٦ٻ اظ  gnitfihsاٮجتٻ ٖٯ٭ زی٫طی ٶیع ټؿتٷس ٦ٻ ٲیتٹاٶٷس ضیتٱ ثیٹٮٹغی٥ ثسٴ ضا زچبض 
زض ایٵ ٲُبٮٗٻ ٲكرم ٪طزیس ٦ٻ ٲهطٜ ظیبز ٲٽٳتطیٵ ٸ ضایذ تطیٵ آٶٽب ٲیتٹاٴ ٲهطٜ ٦بٞئیٵ ضا ٶبٰ ثطز. 
ظیبز زض َٹ٬ ضٸظ ثب قیٹٔ ثیكتط ثیرٹاثی زض اٞطاز اضتجبٌ ٲٗٷی زاض زاضز. ټٳچٷیٵ زیسٺ قس ٦ٻ  ٦بٞئیٵ
 ؾبٖت، ترطیت ٸايح تطی ضا زض ذٹاة اٞطاز ایزبز ٲی ٦ٷس. 9ٲهطٜ ٦بٞئیٵ ثب ٞبنٯٻ ٦ٳتط اظ 
جبٶٻ ټٳچٷیٵ ی٧ی اظ ٲٹاضزی  ٦ٻ ټٱ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٖبزت ٚٯٍ ٸ ټٱ اظ پیبٲس ټبی ٦یٟیت پبییٵ ذٹاة ق
% اظ پطؾتبضاٴ ټٳٻ ضٸظٺ، ٸ زض 9.00٦ٻ زض  ٢ٯٳساز ٲیكٹز، ذٹاة َٹلاٶی ٲست ْٽط٪بټی یب ٖهط٪بټی اؾت
% (ی٥ چٽبضٰ) اظ 4.94% اظ آٶٽب ثٻ نٹضت ی٥ ضٸظ زض ٲیبٴ ٸرٹز زاقت. ټٳچٷیٵ ٲكرم قس ٦ٻ 9.14
بضاٶی ٦ٻ ذٹاة ٖهط٪بټی اٮجتٻ ایٵ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز ٦ٻ پطؾت ذٹاة آٮٹز٪ی زض َٹ٬ ضٸظ زاضٶس. ،پطؾتبضاٴ
یب ْٽط٪بټی زاضٶس، ٦یٟیت ذٹاة ثٽتطی ضا ٪عاضـ ٲی٧ٷٷس. ثب تٹرٻ ثٻ ظٲبٴ ثٷسی ٦ٻ زض ظٶس٪ی پطؾتبضاٴ 
قیٟت ٦بض یب ثٻ َٹض ٦ٯی قٛ٭ ټبی زی٫ط زاضای قیٟت، ٸرٹز زاضز، ایزبز ذٯ٭ زض ضیتٱ ثیٹٮٹغی٥ اٲطی 
ْٽط یب ٖهط زض ظٶس٪ی قیٟت ٦بضاٴ، ٶٻ تٷٽب ثٻ ارتٷبة ٶبپصیط اؾت. ثٷبثطایٵ ثٻ ٶٓط ٲیطؾس ٦ٻ ذٹاة 
 ٦یٟیت ذٹاة ٮُٳٻ ٶٳیعٶس، ٦ٻ ٲیتٹاٶس اضت٣ب زټٷسٺ ی ٦یٟیت ذٹاة ثبقس.
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ٶ٧تٻ ی تبٲ٭ ثطاٶ٫یع ایٵ اؾت ٦ٻ ٶجٹز آ٪بټی ٸ ٖسٰ انلاح ایٵ ٖبزات، ٲٷزط ثٻ تساٸٰ آحبض ٲرطة آٴ ثط 
عیٵ اظ ٢جی٭ ٲهطٜ زاضٸ رٽت ثٽجٹز ٸيٗیت ذٹاة ٸ ٲتٗب٢جب ضٸی آٸضزٴ اٞطاز ثٻ ضٸـ ټبی ربی٫
ٸيٗیت ذٹاة ٲی٫طزز ٦ٻ ایٵ ضٸـ ټب زض َٹ٬ ظٲبٴ ذٹز ثٻ َٹض ٲؿت٣٭ تجسی٭ ثٻ ٖبزات ٚٯٍ زض حیُٻ 
 ثٽساقت ذٹاة قسٺ ٸ ی٥ ؾی٧٭ ٲٗیٹة ایزبز ٲی٧ٷٷس.
زات ٲؿبٮٻ ای ٦ٻ ثب ز٢ی١ تط قسٴ ضٸی ٶتبیذ ایٵ ٲُبٮٗٻ، ٲیتٹاٴ ثٻ آٴ ضؾیس، ایٵ اؾت ٦ٻ ٶ٣ف ٲرطة ٖب
ٲٷٟی ثط ثیرٹاثی اٞطاز، ثؿیبض پطضٶ٩ تط اظ ٶ٣ف اضت٣ب زټٷسٺ ی ٖبزات ٲخجت ٲیجبقس. ثٻ ٖجبضت زی٫ط، ثٻ ٶٓط 
ٲیطؾس ٦ٻ ٦یٟیت ذٹاة اٞطاز ضا تب حس ظیبزی ٖبزات ثس آٶٽب تٗییٵ ٲی٧ٷس. پؽ پط ٸايح اؾت ٦ٻ ثطٶبٲٻ 
 اة، ثبظزٺ ثبلایی ذٹاټس زاقت.ټبی ارطایی زض رٽت ضٕٞ ٸ انلاح ٖبزات ثس، ثطای ثٽجٹز ٦یٟیت ذٹ
ثب تٹرٻ ثٻ ٶتبیذ ایٵ ٲُبٮٗٻ، ٸ قیٹٔ ثبلای ثیرٹاثی ٸ ثسذٹاثی زض ثیٵ پطؾٷ٭  ٦بزض پطؾتبضی، ٸ ٶٓط ثٻ 
ٶ٣ف ٲٽٳی ٦ٻ پطؾتبضاٴ زض اضت٣ب ٸ حّٟ ؾلاٲت آحبز ربٲٗٻ زاضٶس، لاظٰ اؾت ثب قٷبؾبیی ٸ ضٕٞ ٖٹاٲ٭ 
ٸ ټٳچٷیٵ اضائٻ ثطٶبٲٻ ټبی آٲٹظقی ٲٷبؾت، زض رٽت  ٞطزی ٸ ٲحیُی حب٦ٱ ثط ٸيٗیت ذٹاة اٞطاز،
ثٽجٹز ٖٳٯ٧طز ٞطزی ٸ ارتٳبٖی پطؾتبضاٴ ا٢ساٰ ٶٳٹز ٸ ربی اٲیسٸاضی اؾت ٦ٻ زض ٲُبٮٗبت آتی، اضتجبٌ 
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Introduction: individual and environemental habits and conditions, known as 
sleep hygiene, considered having an inevitable effect on sleep quality and 
accurance of insomnia, and therefore effecting personal and practical function 
of one. 
Aim: the aim of this study was assessment of relationship between sleep 
hygiene and sleep quality in shift work nurses in Qazvin university of medical 
science. 
Methods: we conducted a cross sectional study among 309 nurses in Qazvin 
university of medical science. Nurses completed the PSQ and ISI questionnaire 
to assess the states of sleep. A sleep hygiene habit questionnaire completed by 
nurses to estimate the personal and environmental habits. Data analysis done 
with SPSS and charted one by one. 
Results: insomnia and poor sleep quality was a common complaint in nurses. 
The results showed that the sleep hygiene habits was associated to severity of 
insomnia and subjective quality of sleep in nurses . 
Conclusion: our results suggested that insomnia and poor sleep quality in 
nurses of Qazvin university of medical science has an inevitable prevalence, 
and significantly related to personal and environmental habits. 












 ًوًَِ پشسطٌبهِ هَسد استلبدُ دس ایٌدب ضویوِ ضذُ است.
 
 
ّوٌبس گشاهی ایي پشسطٌبهِ خْت ثشسسی ػبدات خَاة ضوب طشاحی ضذُ است. لطلب سَالات سا ثب 
پشسطٌبهِ ًیست. تٌْب دس غَستی ًِ هبیل ثِ اطلاع اص دهت هطبلؼِ ًوَدُ ٍ پبسخ دّیذ. ًیبصی ثِ ًَضتي ًبم دس 
 ٍضؼیت ثْذاضت خَاة خَد ّستیذ، ًبم خَد سا ثٌَیسیذ
سي:               ٍضؼیت تبّل:                    هحل صًذگی:                   هحل ًبس(ثیوبسستبى ٍ ثخص رًش 
 ضَد):               
 هذ:                      ٍصى:                              □صى      □خٌس:            هشد
 ثب چِ ًسی دس اتبم هیخَاثیذ؟  -9
 ثِ تٌْبیی □ّوسش             □خَاّش یب ثشادس           □پذس          □هبدس           □
 آیب تختخَاة خَد سا دس طی دٍ ّلتِ گزضتِ ػَؼ ًشدُ ایذ؟ -4
 اغلا □ّش چٌذ ضت              □ّش ضت       □
 دس سٍص ّبیی ًِ ثِ سش ًبس هیشٍیذ هؼوَلا چِ صهبًی ثِ سختخَاة هیشٍیذ؟   حذٍد سبػت . . . . .  -3
 چِ دلیلی ٍخَد داسد ًِ دس ایي صهبى ثِ سختخَاة هیشٍیذ؟  -4
 ًبس ّبی سٍصهشُ ام توبم هیطَد □احسبس خَاة آلَدگی هیٌٌن                  □
 سبیشیي دس آى صهبى هیخَاثٌذ □لَیضیَى ًگبُ ًشدًن توبم هیطَد             ت □
 دس سٍص ّبیی ًِ ثِ سش ًبس هیشٍیذ چِ سبػتی اص خَة ثیذاس هیطَیذ؟   حذٍد سبػت . . . .  -5
 چشا دس ایي صهبى اص خَاة ثیذاس هیطَیذ؟ -6
 ذخبًَادُ ثیذاسم هیٌٌ □سبػت ثیذاسم هیٌٌذ                   □
 غجح ّب حوبم هیٌٌن □سش ٍ غذا ثیذاسم هیٌٌذ              □
 ػلل دیگش . . . . .  □ًویذاًن چشا ثیذاس هیطَم              □
 دس ضت ّبیی ًِ غجحص ثِ ثیوبسستبى هیشٍیذ هؼوَلا چٌذ سبػت هیخَاثیذ؟ (ثب رًش دهیوِ) . . . . . .  -7
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دس ضت ّبیی ًِ غجحص ثِ ثیوبسستبى هیشٍیذ هؼوَلا چوذس طَل هیٌطذ اص ٍهتی ًِ ثِ سختخَاة هیشٍیذ  -8
 تب خَاثتبى ثجشد؟ (ثِ دهیوِ) . . . . . . 
 دس آخش ّلتِ ّب هؼوَلا چِ  صهبًی ثِ سختخَاة هیشٍیذ؟   حذٍد سبػت. . . . .-9
 ثِ چِ دلیلی دس ایي صهبى ثِ سختخَاة هیشٍیذ؟ -19
 ًبس ّبی سٍصهشُ ام توبم هیطًَذ□احسبس خَاة آلَدگی هیٌٌن                            □
 سبیشیي دس آى صهبى هیخَاثٌذ □تلَیضیَى ًگبُ ًشدًن توبم هیطَد                        □
 دس تؼطیلات آخش ّلتِ چِ سبػتی اص خَاة ثیذاس هیطَیذ؟    حذٍد سبػت . . . . . -99
 یي صهبى اص خَاة ثیذاس هیطَیذ؟چشا دس ا -49
 خبًَادُ ثیذاسم هیٌٌذ □سبػت ثیذاسم هیٌٌذ                                        □
 غجح ّب حوبم هیٌٌن □سش ٍ غذا ثیذاسم هیٌٌذ                                   □
 ش . . . ػلل دیگ □ًویذاًن چشا ثیذاس هیطَم                                   □
 دس ضت ّبی آخش ّلتِ هؼوَلا هؼوَلا چٌذ سبػت هی خَاثیذ؟  (ثب رًش دهیوِ)  . . . . .  -39
دس ضت ّبی آخش ّلتِ هؼوَلا چوذس طَل هیٌطذ اص ٍهتی ًِ ثِ سختخَاة هیشٍیذ تب خَاثتبى ثجشد؟ ( ثِ  -49
 دهیوِ) . . . . 
 چِ هوذاس خَاة دس ضت ًیبص داسیذ؟ . . . . كٌش هیٌٌیذ ثشای داضتي ثْتشیي ػولٌشد دس سٍص ثِ  -59
 دس دٍ ّلتِ گزضتِ چٌذ دكؼِ ایي كؼبلیت ّب سا دس تختخَاة اًدبم دادُ ایذ؟ -69
 ّشگض یي ثبس  دٍ ثبس ثبس ّب ّش ضت 
      هطبلؼِ
تلَیضیضیَى ًگبُ 
 ًشدى
     
      خَسدى
      دسس خَاًذى
      ًگشاًی ٍ اضطشاة
 
 خَاة سكتي هطٌل داسیذ یب ًویتَاًیذ ثؼذ اص ثیذاس ضذى دٍثبسُ ثخَاثیذ چِ هیٌٌیذ؟ ٍهتی دس ثِ -79
 دس سختخَاة ثِ ًبسی هطـَل هیطَم (تلَیضیَى ٍ . . . ) □دس سختخَاة هیوبًن تب خَاثن ثجشد                 □
 َضنثلٌذ هیطَم ٍ ضیش گشم هیٌ □ثلٌذ هیطَم ٍ تلَیضیَى توبضب هیٌٌن                □
 سبیش ًبسّب (رًش ًٌیذ) . . . .  □
 ٍهتی ثشای خَاثیذى تلاش هیٌٌیذ ثِ چِ هیضاى دس دٍس ًشدى تٌص اص خَد هطٌل داسیذ؟ (اهتیبص دّیذ) -89
 ; هطٌل صیبدی داسم19غلش; ّیچ هطٌلی ًذاسم                                                                    
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 19         9        8         7         6          5          4           3         4         9          1 
 ٍهتی ثشای خَاثیذى تلاش هیٌٌیذ ثِ چِ هیضاى دس آسام ًشدى رّي خَد هطٌل داسیذ؟ (اهتیبص دّیذ) -99
 19         9        8         7         6          5          4          3          4         9           1
 ثشای ثِ خَاة سكتي اص داسٍ استلبدُ هیٌٌیذ؟     ًبم داسٍ . . . . . . -14
 ّلتِ ای یي هشتجِ یب ًوتش □هبّی یي هشتجِ یب حتی ًوتش                                □
 ّش ضت □چٌذ ضت دس ّلتِ                                              □
 
 تبسیخچِ خَاة
 دس دٍ ّلتِ اخیش ّش چٌذ ٍهت یي ثبس . . . . . .  (ػلاهت ثضًیذ) -94







ثیص اص یي هشتجِ صًگ سبػت ًیبص  داضتِ ایذ تب ثیذاس 
 ضَیذ؟
      
       خَاة هبًذُ ایذ ٍ دیش ثِ هحل ًبس سسیذُ ایذ؟
       هحل ًبس خَاثتبى ثشدُ است؟دس 
       احسبس خَاة آلَدگی دس طی سٍص ًشدُ ایذ؟
ثِ ایي دلیل ثِ سختخَاة سكتِ ایذ ًِ ًویتَاًستیذ ثیطتش 
 ثیذاس ثوبًیذ؟
      
       خَاة ثؼذ اص ظْش داضتِ ایذ؟
       غجح ثیذاس ثَدُ ایذ؟ 3تب سبػت 
       ًل ضت سا ثیذاس ثَدُ ایذ؟
       ثب سختی صیبد ثِ خَاة سكتِ ایذ؟
غجح صٍد اص خَاة ثیذاس ضذُ ایذ ٍ ًتَاًستیذ دٍثبسُ 
 ثخَاثیذ؟
      
       دس ٌّگبم خَاثیذى اكٌبس ٍ تػَسات تشسٌبى داضتِ ایذ؟
       طی ضت دچبس ًبثَس ضذُ ایذ؟
       دس خَاة ساُ سكتِ ایذ؟
       خَاة خَثی دس ضت داضتِ ایذ؟
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       ثیص اص یي هشتجِ اص خَاة ثیذاس ضذُ ایذ؟
       خش ٍ پق ًشدُ ایذ؟
       ثب غذای ثلٌذ خش ٍ پق ًشدُ ایذ؟
دس حیي خَاة ًلس ًٌطیذُ ٍ ثب ػطص َّا اص خَاة 
 ثیذاس ضذُ ایذ؟
      
       اص خَاثتبى احسبس سضبیت ًشدُ ایذ؟
       حشًبت هٌشس پب ّب دس خَاة داضتِ ایذ؟
حولِ ّبی ضؼق ػضلاًی ثِ ٌّگبم خٌذیذى یب گشیِ 
 ًشدى داضتِ ایذ؟
      
 خیش ثلِ هَاسد ثْذاضت خَاة
   آیب ّش سٍص دس صهبى هطخػی اص خَاة ثیذاس هیطَیذ؟
   آیب ّش سٍص ٍسصش هیٌٌیذ؟
سٍص صهبًی سا ثِ ثشسسی كطبس ّبی سٍاًی تبى اختػبظ هیذّیذ؟ (هثلا كْشست ًشدى ٍظبیق سٍص  آیب ّش
 ثؼذ)
  
   آیب سكتبس ّبی ثبثت ٍ هٌظوی هجل اص خَاة داسیذ؟ (هثلا هػشف یي خَساًی سجي ٍ . . . )
   آیب هجل اص خَاة دٍش آة گشم هیگیشیذ؟
   هیشٍیذ؟آیب ٍهتی ًِ خَاة آلَدُ ّستیذ ثِ ثستش 
آیب ثب پضضي دس هَسد هطٌلات پضضٌی تبى، ًِ هوٌي است سٍی خَاة ضوب تبثیش ثگزاسد غحجت ًشدُ 
 ایذ؟
  
   آیب ثستش ضوب ساحت است؟
   آیب ًسی ًِ دس ًٌبس ضوب هیخَاثذ، تبثیش هٌلی سٍی خَاة تبى داسد؟
   آیب اتبم خَاة ضوب ثی خطش ٍ هػَى است؟
   ام ٍ خٌي است؟آیب اتبم خَاة ضوب آس
   آیب اتبم خَاة ضوب تبسیي است؟
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 اًتخبة ًٌیذ.
   آیب طی سٍص ًبكییي صیبد هػشف هیٌٌیذ؟
   سبػت اص صهبى خَاة تبى ًبكییي هػشف هیٌٌیذ؟ 5آیب ثب كبغلِ ًوتش اص 
   سبػت اص صهبى خَاة تبى سیگبس هیٌطیذ؟ 3آیب ثب كبغلِ ًوتش اص 
   سبػت اص صهبى خَاة ؿزای سٌگیي یب حدین هی خَسیذ؟ 4آیب ثب كبغلِ ًوتش اص 
   سبػت اص صهبى خَاة هبیؼبت صیبد هػشف هیٌٌیذ؟ 4آیب ثب كبغلِ ًوتش اص 
   سبػت اص صهبى خَاة تبى الٌل هػشف هیٌٌیذ؟ 4آیب ثب كبغلِ ًوتش اص 
   آیب گبّی اٍهبت دس طی سٍص چشت هی صًیذ؟
   جل اص خَاة ، داسٍ ّبی ؿیش ًسخِ ای هػشف هیٌٌیذ؟آیب ه
   آیب هجل اص خَاة، ثِ كؼبلیت ّبی هحشى (هثل توبضبی تلَیضیَى ، هطبخشُ ٍ . . . ) هی پشداصیذ؟
   آیب هجل اص خَاة ثِ ًبسّبیی ًِ دس سٍص ثؼذ ثبیذ اًدبم دّیذ كٌش هیٌٌیذ؟
   سش گزاضتِ ایذ كٌش هیٌٌیذ؟آیب هجل اص خَاة ثِ اتلبهبتی ًِ طی سٍص پطت 
   آیب هجل اص خَاة ًگشاى اتلبهبتی هیطَیذ ًِ دس خبًِ یب هحل ًبس هی اكتذ؟
   آیب هجل اص خَاة، ثب غذای ثلٌذ هَسیوی گَش هیذّیذ؟
   تب ثِ حبل ضذُ ًِ ٌّگبم توبضبی تلَیضیَى خَاثتبى ثجشد؟
   آیب دس حبلی هیخَاثیذ ًِ چشاؽ اتبم سٍضي است؟




یي ثبس دس 
 ّلتِ
یي یب دٍ ثبس 
 دس ّلتِ
سِ ثبس یب 
ثیطتش دس 
 ّلتِ
     دهیوِ ثِ خَاة ثشٍیذ. 13ًتَاًستِ ایذ دس ػشؼ 
     دس هیبًِ ضت یب اٍایل غجح اص خَاة ثیذاس ضذُ ایذ.
     ثشای سكتي ثِ دستطَیی اص خَاة ثیذاس ضذُ ایذ.
     ًتَاًستِ ایذ ثِ ساحتی ًلس ثٌطیذ.
     سشكِ یب خشٍپق ثب غذای ثلٌذ داضتِ ایذ.
     احسبس سشهبی صیبد ًشدُ ایذ.





 . لطلب ضذت هطٌل یب هطٌلات ثی خَاثی ًًٌَی (یؼٌی دٍ ّلتِ اخیش) خَد سا تخویي ثضًیذ. I
 ّشگض     ًوی     هتَسط      ضذیذ    ثسیبس ضذیذ           
 4 3 4 9 1   الق. هطٌل دس ثِ خَاة سكتي             
 4 3 4 9 1   ة. هطٌل دس تذاٍم خَاة              
 4 3 4 9 1  ج. هطٌل دس ثیذاس ضذى ثسیبس صٍد               
 . هیضاى سضبیت ضوب اص الگَی اخیش خَاثتبى چگًَِ است؟ II
 ثسیبس ًبساضی□ًبساضی      □هتَسط       □ساضی      □ثسیبس ساضی      □
. كٌش هیٌٌیذ هطٌل خَاة ضوب تب چِ حذ دس ًبسًشد سٍصاًِ ضوب (خستگی سٍصاًِ، توشًض، حبكظِ،  III
 خلن ٍ . . .) تذاخل هیٌٌذ؟
 ثسیبس صیبد□صیبد          □ًسجتب          □ًوی        □تذاخل ًویٌٌذ       □
 . آیب كٌش هیٌٌیذ هطٌل خَاة ضوب (اص ًظش تخشیت ًیلیت صًذگی) ًسجت ثِ دیگشاى هبثل تَخِ است؟ VI
 ثسیبس صیبد هبثل تَخِ است□صیبد          □ًسجتب          □ًوی        □اغلا هبثل تَخِ ًیست       □
 . دس حبل حبضش تب چِ حذ دسثبسُ هطٌل خَاة خَد ًگشاى ّستیذ؟ V









     سٍیب ّبی ثذ دس طی ضت داضتِ ایذ
     دسد داضتِ ایذ.
     دلایل دیگش، لطلب دلیل سا تَضیح دّیذ:
     ثشای ًوي ثِ خَاثیذى، داسٍ هػشف ًشدُ ایذ.
ٌّگبم ساًٌذگی یب كؼبلیت ّبی اختوبػی، ثِ ػلت خَاة آلَدگی هطٌل 
 داضتِ ایذ.
    








 تطٌش ٍ هذسداًی:
 
ثب تطٌش ٍ سپبس كشاٍاى اص صحوبت ٍ سٌّوَد ّبی ثی دسیؾ سشًبس خبًن دًتش صّشُ یضدی 
 ییهتخػع طت ًبس ٍ ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ ػلَم پضضٌی هضٍیي ًِ ثذٍى ساٌّوب
ّبی ایطبى، اًدبم ایي هطبلؼِ ثسیبس هطٌل هیٌوَد. ّوچٌیي ثذیٌَسیلِ اص ًلیِ ًسبًی ًِ ثب 
 هب دس اًدبم ایي هطبلؼِ ّوٌبسی داضتِ اًذ، هذسداًی هیگشدد.
 
 
 
 
 
 
 پبیبى
 
